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HABANA.—Idunes 23 de Junio de 1902. 
, 1 
L A NOTA DEL 1! 
Dice hoy -E7 Mundo: 
Anoche noa comanioaron uoa noti-
cia que reviste gran Importancia y que, 
á pesar de la honorabilidad de laa per-
sonas que nos la fian, no la damos por 
infalible. 
E" señor Estrada Falsaa—dioe la tal 
potioia—-ha recibido on cable partion-
ler del Presidente Roo«ovelt «prohi-
biéndole" la formaoión de milicias en 
(Jnba, basándose en que la guardia 
roral es soñoiente para guardar el or-
den en la Isla, 
La duda nos impide hacer niogúa 
comentario a esta noticia. 
Y á nosotros t a m b i é n . ^ 
L A S C A M A R A S 
Terminó, al fin, el sábado, el largo y 
penoso debate, iniciado el viernes, pa-
ra establecer la difarenoia que existe 
entre noa ley y una resolución, preva 
leoiendo la opinión sustentada por el 
Sr. MOIÚA Delgado. 
Este debate resultó "largo y peno-
so'', no solo para nosotros, que al cabo 
y al fin podíamos llbraroos da presen-
ciarlo, ya que no somos Senadores, se-
gún tuvo la bocdad de decir, aladión-
donos, el eeSor Sangnily, eioo para el 
propio elocuente orador, como se des 
prende de las palabras que pronunció, 
ya cerca de las cinco, eu tono quejum-
broso, que delataba su hastío: "¡Seño-
res—dijo—yo creo que ya es hora de 
que demos por termine da esta iaoiden-
OÍS!" 
A l proyecto de ley presentado por 
la (Jomieión se5 le hicieron a'gnnas l i -
geras modiñoaciones, indicadas por el 
Sr. Méndez Capote, y quedó aprobado, 
después de las Beis de la tarde, en la 
forma en que lo insertamos en otro lu-
gar del presente número. 
Aprovechándo la prórroga acordada 
de la sesión, presentó el senador don 
Adolfo Cabello, el projeoto de ley so-
bre libertad de la prensa, que adelan-
tamos en nuestra ediolóü de ayer. 
Acerca de si había de discutirse y 
aprobarse esa misma noche, conforma 
al carácter de urgente con que fué pre-
sentado, ó si debía pasar á las seíjcio 
nes para su estadio, suscitóse una vi-
va, animada controversia, que no pare 
ció á nadie "larga y penosa", no obs-
tante lo avanssdo de la hora, pues el 
asunto era en sí interesante. 
Foó el primero en hacer aso de la 
palabra el Sr. Fr ías , quien manifestó 
que no obatsnta estar conforme oon la 
tendencia del proyecto, pues no admi-
tía que nadie pudiese a m a r m á a que él 
ama la libertad d é l a prensa, creía qae 
debía passr á las secciones para qae 
estas hicieran u n estudio detenido co-
mo lo ameritaba el proyecto, poes son 
machas Ifts leyes, órdenes y drapoai-
oiones que ¿e^oer*. 
Bl seño? Oisnenn n i l s que el pro-
yecto sea probado por ao ^maoióa. 
E l señt i Sanguily se o tañe enérgi-
camente á los deseos del a: ñor F r í a s , 
manifeatat do que si todo i y cada nao 
de los pontos que abarca el proyecto 
de ley del eeñor Cabello, aon íod ison-
tibies, coa o dice el señor Fr ías , para 
el Senado, no ve la razón p >r qné hay 
que esperar más y por qné se ha de se-
guir consintiendo que oontiuáa lufrin 
giéadoee 1» Constitución coa 1» aplioa-
olón de lejea iníauas que cohiben la 
libre emit-ión del pensamiento. 
También pronuncia un enérgico y elo-
cuente discurso el señor Cabello, en 
defensa de que sea discutida y apro-
bada su moción en la misma noche del 
sábado, valiéndose de los propios sr 
gutnentos qae para opooarse preaeata 
el señor Fr ías , para demostrar qae es 
este un asunto que no deba dilatarse 
un mioato más. 
El señor Estrada Mora oree que toda 
ley, orden ó disposición qae esté en 
contradicción oon preceptos constitu-
cionales, deba ser derogada eu el más 
breve píazo, por lo que opina que no 
deben salir los Senadores esa nuche 
del local sin dejar aprobado el proyecto 
de ley del señor Cabello. 
Bl señor Do'?', recuerda la existen-
cia del artículo 69 del Reglamento, que 
determina que no se someta a vota-
ción ningún proyecto sin que, con 24 
boras de anticipación, se distribuyan 
á los Sensdoree, oopifis del mismo. Por 
lo demás, él está conforme ccn el esp í -
r i tu ó tendencia del proyecto. 
Bl spfior Sanguily hace notar qne 
todos los Senadores están de acuerdo. 
No hay uno solo—dioe—de loe SÍ ñores 
Sanadores que pueda atreverse á decir 
que no está de aooerdo oon a!go que 
significa el respeto á la Const i tución 
y ta salvagaardiadel ciudadano. ¿ P e r a 
qué vamos á forzar un debate si lu^go 
8e nos hade tildar de sorprender a un 
Senado coaiplecamente identificado 
oon nuestros ideales? Yo invito á asi 
distioguido compañero el señor Cabe-
OoDsecaente esta popular peletería con su historia, propó-
nese con motivo de la c o u s t i t u c i ó n de Cuba en país soberano é 
inddpendiente, vender sus exisiencías á precios iuverosímileSo 
Napoleones legítimos de Oabrisas, marca "Chivo" y en 
CPjas de uo solo par, del f2 al 26, á ̂ 1 « ^ 0 plata. 
Napoleones d^ la misma clâ e y en idénticas condiciones, 
de los números 27 al 32 á ̂  J#35 plata. 
El calzado para señoras y caballeros, también está dis-
puesta esta casa á hacer rebajas de mayor consideración, 
NOTA — Participamos á nuestra numerosa clientela y al 
público en general haber ya recibido, para la estación el calza-
do más variado y selecto ' que ojos humanos vieron." 
Portales de Luz. Teléfono 929 
Ó Í91 alt 8 80 My 
Géneros para enfardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r pacas de Tabaco 7 B s p c n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
E Ü S T A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40,^ 
42 y 44 pulgadas ingiesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas. 
Su ú n i c o impor tador [S 
S r c e s o r de M A R T I N F A L K y C?, SAN1 I G N A C I O S 4 . 
a678-o SOO-llA -5 16Jn . «It 
PF n R n n íi M í r o m l ñ m ñ m 
1 iJ JU i U U U ill J U U U j Jerez de la Frontera 
VINOS S E L E C T O S I I E J E R E Z 
V i n o e s p u m o s o e s t i l o C h a m p a g n e . 
O O Cx I s T - A . O I D O I ^ T E Í O Q , 
P í d a n s e e n t o d o s l o s p r i n c i p a l e s h o t e l e s , r e s t a u r a n t s y c a f é s 
T ó m e s e e l s i n r i v a l C O G N A C D O M E C Q 
líiajaote en la fiaba, GeíaÉ CaÉoa, lotófia n, /O, bajos 23ífi alt S9-1 Ab 
S* - ^ ¿ ¿ ^ • Ü • • ^ • ^ • ^ . • ^ - ^ r S v ^ ^ -^ íS i ¿%-Si¿^i ¿^¿5ík^ ¿^.N 
^ L a mas eficaz y c ieat i f ica de todas las Emuls iones . ^ 
m La medicina mas agradable, cuyos resultados en la tisis, anemia, ^ 




el o lienza a totr>ar 
PiREGUlSTTH! A . S U J M K D I C O 
r.n tocas ías r'armaciaa. 
Al por mayor, Dro-uer ia "AMERICANA," GALIANO 129, HABANA; W 
L A C T C - M A R R C W CO., QuiVniccs, PIE<W Y O R K . « 
V ^ ^ %: • ^ • ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
0 » -iJn 
lio á qae permita qae su proyecto v « y a 
4 las eeooionee; p«ro pifio qae el Fre-
sidenta exija la argecnia á las seoon-
oes. Hagamos porqae desaparezoan 
laa cangas qae ahora existen para que 
ea la Repúbüoa uu oiadadaao paeda 
venir ante el Senado y decirle que pa-
ra él no existe la Oonstitaoíón. 
El efSnr O^bello accede á la solici-
tud del señor Sanguily, por lo qae ei 
Senado acuerda qae el proyecto pase a 
las seccioneí». 
B l señor Oisneros hace constar su 
voto eo contra. 
Kren las siete y coarto. 
LA PRENSA 
Si puede haber algo peor que la 
&\taaciÓQ auguetioaa que noa crean 
los Estados Unidos coa su nega t iva 
á hacernos compeQsaoiones, ( jue no 
concesiones) e c o n ó m i c a s , es que no 
nos entendemos para buscar el re 
medio. 
Decimos esto porque mientras 
L a EepicbliGa Cubana cree qae de-
bemos restablecer «1 Arance l que 
r e g í a en 1897, E i Nuevo País com-
bate ese peusam<eato; y mientras 
el pr imero de dichos colegas oree 
que el t ratado oon los E j i d o s U n i -
dos debe posponerse á aquella me-
dida, el seguudo opina que deben 
iniciarse las negociaciones para ese 
tratado inmediatamente . 
V é a s e lo que uno y otro dicen: 
• 
* * 
L a Bejrúhlica Cubana: 
Los fabricantes de calzado, de teg l -
dos de slgodóo, de manteca, de tocino, 
de harina, de ferretería y de m^qaiaa-
ria, están toaos en la repúoüoa vecina 
muy satisfechos dei escado actaal de 
cosas. F-ígdü ftqaí pocos derechos. 
Bimpatiz»a con nuestra O^USB; pero uo 
están directameote iafceresados eu qae 
se coa haga justicia, porque sus nego-
cios no safren perjaioio uingario. A l 
contrario, dí6frat*n de una situación 
privilegiada respecto á laa damas na-
oionef; y «noque oomprenden que te-
nemos rsaóo, nada tos rstimuia a bata-
llar reciamente en beotñoio de nues-
tros proauctoe. Hay, por tanto, antes 
de entablar n^gooiauiones para qn 
Tratedo oon los Kstauos Unidos, qae 
poner las cosas de tal modo, que todos 
¡os elementos prodaotores y meroanti-
les que inantienea traua^covones 00a 
Oaba, tengan poderosos motivos para 
desear que se satisfagan nuestra justa 
petición de rebajas arancel aria". 
Y para eso, no hay medio más indi-
oado qae el qae ya hemos propuesto. 
Reetabiézaase el Arancel que regía an-
tes de la intervención. Onlóquaae aquí 
á loa productos americanos bajo el 
mismo pie qae los de las demás nacio-
nes extranjeras. Y cuando esto esté 
hecho, iniciemos las negociaciones pa-
ra ún verdadero Tratado de reciproci-
dad, q ae entonces y sóio entonces podrá 
presentarse en condiciones de encon-
trar apoyo en el Senado de los Estados 
Unidos, porque es tarán interesados en 
su aprobación todos loa produetores 
«merioanoa qae aquí gozan hoy de las 
exionnionales ventajas que el Arancel 
dfe! 97 no les concede. 
Piénsese, además, que restablecido 
ese Aranoel, en él tendremos ancho 
margen para movernos en todas las d i -
recciones, incluso p^ra contentarnos 
Drovicdonalmeute oon acogernos á los 
beneficios de la oláasula del bilí D i n -
g'ey, que asegura ventajas ea los Es-
tados Unidos á los productos de aque-
llos países qae concedan rebajas á IOR 
amerioaaos; y como del Arancel de 1897 
estamos en oondioionea de conceder 
mocho á los Estados Unidos, su Go-
bierno estar ía en disposición de hacer 
también bastante ea beneficio nuestro, 
por re)!prooidaiJ ea esa caso indiscu-
tible. 
E l Nuevo T a i s : 
Hay quien pide que sa restablezcan 
los aranceles de 1897 á fla de que ae 
vean obligados los Estados Unidos á 
coDoederoos franquicias en sus adua-
nas; pero no se tiene en cuenta que esos 
aranceles fueron promulgados por el 
Gobierno español en represalia de las 
Leyes arancelarias promulgadas en 
aquella nación; que en ellos fueron re-
bajados extraordinariamente loa dere-
chos fisoiles únicos qae pagaban las 
importaciones españolas y elevados los 
derechos diferenciales que además de 
los fiscales debían pagar las mercan-
cías excranjeraa. Esos aranceles, fue-
ron, pues, de represalia contra loa Bs-
radoe Unidos y sería na gran error el 
rest&bleoerlos ahora eafriendo un re-
cargo considerable los art ículos que el 
país necesita para su consumo. 
Bl movimieato mercantil de esta Isla 
acosa qne somos deudores de un saldo 
de imnortancia. 
En uueetro concepto lo qne debe ha* 
cersa ea realizar la reforma de los v i -
g entea ísranceies introdociendo en ellos 
EEVISTA ILUSTRADA. 
IZsfe periódico se publica todos los domingos sin exceptuar ninguno. 
mi primer domingo de cada mes reparte la E D I C I O N M E N S U A L en for-
ma de " 'ttagazín" lujoso y ricamente ilustrad : en los demás domingos del mes 
la E D I C I O N S E M A N A L con avundante lectura, grabados, crónica local y ti'ia 
novela. 
Suscripción por mes d í a s dos ediciones, O C H E N T A C E N I A VOS plata 
española. 
A d f n i n Í H t r a e i 6 n 9 G a l i a n a 79 , H a b a n a . 
Anuncios en una 6 amhas ediciones, d precios módicos. 
E l suscriptor d C U B A y AMÉRICA tiene derecho d la inserción, gratis, 
de un anuncio propio y permanente de media pulgada, en la edición mensual. 
• m ' 52a-27 My 
a 
Participa á sus distinguidas favorecedoras y al público en general qne ha 
puesto d la venta una grun remesa de SOMBREROS, mod>los de las mds afa-
madas modistas de la Rué de la Paioc. 
Modeles elegantes y chics, desde $5.30. 
Cintas Liberty, Tafetán, Raso, Moaré ideal, etc, etc. 
Encajes y aplicaciones (nueva remesa). 
Camisas, camisones, sayas, efe Especialidad en trouseaus. 
Faldellines, cargadores, gorros, camisitas, roponcifos 
Tafetán negro, garantizado, d $1 vara (vale $1.25) 
l'or recibir esta casa todas sus mercancías directamente de fábrica, en-
contrará el 2)áblico una gran reba ja en los precios. 
JO J 
v ú 
T E L E F . 535 
Cada cont ingecte de tropas canadenses enviados durante los 
dos ú l t i m o s a ñ o s a l A f r i c a del Sur, iba dotado de 10 m á q u i n a s 
S M I T H P R E M I E R . Recientemente ha sido p r o v e í d o cada M a g i s t r a -
do de d i s t r i t o de aquella parte del A f r i c a , por el Gobierno, de una m á -
quina del mismo sistema. 
Saludemos con j ú b i l o á la paz, protestando nuestra s i m p a t í a por 
los heroicos boers. Olvidemos los rigores de la guerra y ese 90 por 
ciento de marras y casi of icial . 
C H A R L E S B L A S C O , 
A g e n t e g e n e r a l e n C u b a de l a m á q u i n a de e s c r i b i r " E m i t h 
P ^ © m i e r . , ' — I m p o r t a d o r d e m u e b l e s p a r a o f i c i n a s . 
M e s a s de b i l l a r p o r t á t i l e s p a r a f a m i l i a s . — I m p r e s o r y p a p e l e r o 
OBISPO 29 TELEFONO 617. 
las innovaciones que requieren nues-
tras necesidades: iaiciar las negocia-
ciones inmediatamente para celebrar 
el tratado de comercio oon los Estados 
Unidos y otras naciones de Europa y 
América bajo la base de la reciproci-
dad, y así se evi tará la injustíolR de 
que nuestros productos sufran ea aque-
llos países ua trato prohibitivo y los 
de ellos en és ta alcancen positivas veo-
tajas. Oómo deba realizarse esto, es 
eaestión que analizaremos otro día. 
Onalquiera se echa á buscar un 
t é r m i n o medio entre opiniones tan 
contrarias y radicales. 
Pero ello es que algo hay que de-
cidir , y pronto. 
Porque la bancarrota que anun-
ció el Presidente no es on t ropo ei-
n ó u n a real idad. 
Y las quiebras de las casas que 
pas an por m á s fuertes, seguras. 
Traslado á nueslfos leplaÉes, 
Señor Director del D I A R I O DE LA 
M A E I N Í . 
Muy estimado señor mío: 
Coando el negocio es común , todos 
tenemos licencia de hablar, y yo me 
la tomo para apuntar algo de lo qne á 
mi ver requiere eamienda en el pro-
yecto de ley sobre importación de ga-
nado, Inserto en el DIARIO DE LA MA-
EÍNA, edición de la tarde de ayer, l a -
ñes, 16 de Junio. 
Declara libre de derechos araooelá-
rios, oon ciertas restricciones, ia im-
portacióa de "los toros padree ó sean 
d é l a s t*zb* Jersey, Quermey Durham 
siempre que el importador", eto. etc. 
En todo el proyecto no hay mención 
de otras razas, y como dos de las tres' 
mencionadas son exolnelvamente le-
cheras, y la otra tanto pnede ser de 
lechería como de matadero, parece que 
los señores Secretarios se olvidaron de 
que en Ouba hacen falta bueyes de 
t rábalo; pero eso no ea lo peor, sino 
que las dos razas lecheras preferidas 
están lejos de ser las más convenientes 
para nuestras fincas rús t icas . 
Es de suponer qae loe más de naes-
tros legisladores sepan todo lo que 
hay qae saber en la materia, y á esos 
nada hay qne advertirles; pero puede 
suceder que otros, creyendo que igao-
ran lo que no han aprendido, deseen 
adquirir siquiera las nociones necesa-
rias para opinar con mediano acierto 
en el presente caso, y á esos les reco-
miendo que en el AMBBIOAN A a i i -
CULTURIST, de New York, y el F Í E L O , 
de Lóadres , basquea y leaa lo quo ao 
Ies dejará que desear en cnanto á com-
probación de los respectivos méritos y 
deméritos de diez razas de vacas le-
oheras, inclusas IwJerseys y las Ouern' 
seys preieridas por los señores Ssare* 
tarioa. 
B l AMBEIOAN A a a i o u L T ü a r s T (as-
manario americano que no cuesta máa 
que on peso al año) en su tomo L X V I I I , 
que comprende de 1? de Julio á 31 de 
Diciembre da 19D1, «a laa p^ginatí 54, 
129, 175, 197 219, 211, 317, 397 y 513, 
trae minaolosa noticia, semana por se-
mana, de la cantidad diaria de leche 
(en libras de peso) que dieron vacas 
de las razas que luego apunta ré , ia 
mantequilla sacada de esa leche, el 
producto de la venta de mentequilla, 
el costo de la mannteaoión y la ut i l i -
dad qae cada vaca dejó al cabo de ca-
da semana, por todo ei tiempo que 
duró la Exposición de Büffalo, poes-
tas á prueba vacas Srnhorn, Rolsui*, 
Ayrshi e , Jersey, Quernsíy , B n w n 
Swiss Ksd Failed, Pollei Jersey, Outoh 
Btlted y Frenoh Oanadian] y el F ÍELO 
(the cmntrv gmíleman's neuspaper) en 
su número 2.553, tomo x o v m , corres-
pondiente al sábado 30 de Noviembre 
de 1901, examina concienzudamente el 
resultado de las pruebas de la Exposi-
ción de Búífalo, aunque haciendo caso 
omiso de tree razas (Polled Jersey, 
Dutüh Bilted y French Cavadian) por 
ser esencialmente americanas. Da loa 
citados artículos, del H o u THK FAEM 
PAYS ( l .^w York, 35 y 37 Oortlandt 
Street, 1884) y del AMBEIOAN OATLLB 
(New York, 751 Broadway, 1887), 
obras de hombres tan eminentemente 
prácticos como Wil i iam Orozier y Le-
wis F . Alien, resulta qae las Holstein 
dan más cantidad de leche que laa 
Jerseys, aunque relativamente manos 
mantequilla qae és tas . 
Y aunque ni mi muy limitada expe-
riencia, ni la escasez de mis coooci-
mientos técnicoa me autorizan para 
exponer mi parecer al lado de tan res-
petables opiniones, digo que pasa lo 
que en Inglaterra llaman family cowt 
esto ea, para tener una sola en casa, 
para uso de la familia, prefiero las va-
cas conocidas por del Oanal (Jersey, 
Guernsey 6 AHerney) pues por expe-
riencia propia conozco su riquísima le-
che, ebandante en sabrosa orem» que 
da excelente mantequilla color de oro, 
pero para Vaquería ó potrero tengo 
por más apropiadas las de origen ho-
landés (jomo las Hclstein que abuadan 
|¡ „ ' 'ÜLircxc £65 ' 
Ventas al por mayor y al detall de todos los artículos de su giro. 
Unica casa que recibe y vende d precios moderados los muy acreditados 
pianos de " R . GORS £ K A L L M A N N . " 
c 8 .3 att a—'7 My 
O B I S P O N ° 8 7 - C A S A F R A N C E S A — T E L E F O N O 1 5 4 
0 
Tengo el gusto de participar á mi distinguida clientela haber reci-
bido los nuevos modelos de Sombreros de las primeras casas fie París , 
los cuales acabo de poner d la venta. 
G B i i m C S O SURTIDO A PEECI03 MODICOS 
- H A B A N A -Á O b i s p o n ú m e r o 87 
fe. -J$-
- O b u i p o n ú m e r o 8 1 j 
v p̂" .^r 
r Sai 
Para ustedes expre^ameote se acaba de reformar y poner á la a U u -
ra de los primeros de su clase, el Gran H o t e l , Restaurant y Café L A . 
L U N A , con m a g n í f i c a s y bien a m m b l a d ñ s habi iack ries con frente a l 
parque Carranza, el m á s p i o t resco paisaje que tiene el Vedado, donde 
e n c o n t r a r á n cuanto pudiera apetecer el gmto m á s delicado, servido con 
esmero por dependientes y camareros escogidos y preparado por los 
mejores cocineros de la Habana, teniendo al frente de ia casa como so-
cio ai s i m p á t i c o Manue l M a r t í n e z con la p r á c t i c a de 18 a ñ o s de estar a l 
frente de la gran casa L a F l o r Oataiat a, donde taLtos honores ha reci-
bido por su (smerado t ra to para con el púb l i co . 
Los precies m á o en co i i s iderac ión (on la crisis porque atraviesa el 
pa í s , como lo tenemos demostrado en nuestro bien acreditado estable-
c imien to de v í v e r e s f nos que l leva el miemo combre . 
E n eeta casa e i c e n t r a r á el pasajeio todas las comodidades que ne-
cesita para su e e p a n s i ó n y reerro. Barios de aseo, duchas, billares ca-
rros de la casa que c o n d u c i r á n los equipajes de la Habana a q u í y v i ca -
verea, de toda confiarza. 
H a b r á platos especiales para d i t s encogidos. 
T a m b i é n h a b r á u n departamento que e s t a r á al alcance de todas 
las fortunas, teniendo a d e m á s magn í f i cos y hermosos reservados 
7'? y Paseo, Vedado. T e ' ó f o n o 917 {.—Antonio Cuanda v Comí) 
47*2 J * t ' í 
Ns- y Ja 
Lunes 2B de junio de 1902. 
FÜHCIOS POB TANDAS. 
A las 8 7 l O 
L a V e r l e n a de l a P a l o m a 
A las 9 y l O 
S I Cabo Primero I 8&ÍN GOMPAHIA DE 21RZÜE 
A las 10 7 l O 




Precies por la uada 
Grllléi aln'entrada , , 
Palooe BÍD idom... 
Lunetaoou ontraaa...,,, 
Butaca con ídem. . .« ,„ . , , 
Amento de tertulia. . . . , , , , , , , , . 
Idem de Paraieo . . . r . . . 
Bnirad» t rensra l . ,„ , , . . 
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en las oeroanías de la Habana) y 
Ayrshire, Shorthorn y Brown Siciss, 
fácil adquisición en loa Estados U m 
dos, porque dan más cantidad de le-
che, annque no tan rica. 
Por lo cual, me atrevo á rogar 
nnestros eotendidos legisladores que 
cuando Hegae el case de discutir -
proyecto de ley hagan extensiva 
frenquijia de derechos arancelarios 
los toros de todas las buenas razas 
oherss cuya aclimatación en Cuba 
eea difloultosa. 
Peto también deben acordarse 
que conviene fomentar la cría de reses 
que dan buenos bueyes de trabajo, 
Jomo los incomparables devona que en 
}a raza vacuna ocupan el lugar prefe-
rente de los thoronghbreds en la caba-
llar, y los coroulentos, huesudos y for-
tíeimoa ayrshires que para ooatinuado 
i l ro de grandes pesos no reconocen r i -
val , con la no despreciable oirounstan-
cia de que las oruzas tanto de devons 
como de ayrshires dan buenas vacas le-
cheras, y lo mismo loa unos que loa 
otros tienen aptitud para engordar 
mucho cnaado loa ponen en ceba, 
destinados al matadero. Y si se atien-
de al fomento de las razas de leche 
y do trabajo, ¿por qué se ha de des-
atender el de las apropiadas para acu-
mular carne y gorduxa como las de 
tborthoms, teipo'l*, dutohsj otras bien 
aoreditadas? 
A mucho me he atrevido, paro con-
vencido como estoy de que V . no es-
catima su cooperación cuando se la 
piden para sigo qué pueda propender 
al desarrollo de la prosperidad de la 
naciente Kepúblioa, espero que de las 
anteriores indicaciones dará traslado 
á nnestros legisladores, que no deben 
llevar á mal que les recuerden parti-
culares de general utilidad en que tal 
vea no habían parado la atención. 
Sabe V . que io aprecia sa atento 
servidor, 
O. 
Martes, Janio 17 de 1903. 
Asoma un sol por Oriente. 
Es decir, ha surgido nna novelis-
t a en Santiago de Oaba. 
SÜS novelas, reducidas á simples 
conatos, s e g ú n los califica su au to-
ra, M a r í a B e r t r á n y D a r á n , t ienen 
el solo m é r i t o de ser tan breves que 
caben en u n zapato. 
Trabsj i l los de tales dimensiones 
á duras penas merecen el nombre 
de cuentos; pero como a q u í no 
abundan—Ibamos á decir que no 
existen—los cultivadores de la n o -
vela, hace muy bien d o ñ a M a r í a en 
l lamar á sus cosas conatos noveles-
cos. 
E l pr imer conato, " E e l á m p a g o 
de Amor" , ha merecido ios honores 
de la publ ic idad en E l Cubano ÍA-
hre, de Santiago de Oaba, y en E l 
Mundo, de la Habana. 
¡Y q u é conato, Santo Dios! 
U n Manolo y una Éio i sa que se 
conocieron en el a t r io de una igle-
sia y se j u r a r o n amor eterno y de-
jaron de ser novios a l poco t iempo. 
H a a q u l l a s í n t e s i s , la m é d u l a , la 
esencia del conato de la escritora 
or iental . 
Vamos á la forma:, 
"Eloisa es una mujer blanca y 
rosada como los primeros matices 
del alba. Sus cabellos dorados co 
mo el oro de Oal i fomia , f lo tan sua-
vemente besados por la perfuma-
dora brisa. E n sus ojos azules como 
el c í e l o . " Y en la e n u m e r a c i ó n 
comparat iva siguen l loviendo cornos 
Por supuesto que si los cabellos 
de E l o í s a son dorados como el oro, 
las canas de cualquier vejete s e r á n 
plateadas como la plata. 
Verdad es que no se t ra ta de u n 
oro cualquiera, sino del oro de Ca-
l i fornia , cuya co lorac ión difiere, por 
lo visto, de otros oros que son pura 
yema de huevo.. 
Hablando del basto de E l o í s a , 
dice que es m a r m ó r e o no como el 
m á r m o l , sino como el de Oleopa» 
t ra . 
De modo que de Oleopatra á la 
fecha no ha habido m á s bustos 
m a r m ó r e o s que el de aquella egip 
cia casquivana y el de l a E oísa del 
cuento. 
D o ñ a M a r í a no se ha m i a do 
bien. Porque su busto, 
salvo quesea trigueña 
escritora tan proclara, 
ó es de mármol de Ganara 
ó será de bronce 6 peña. 
Dejemos á un lado l a de sc r ipc ión 
de Manolo , t r i g u e ñ o de ojos negros 
sin otras s e ñ a s particulares, y abor 
fiemos el nudo del conato. 
E lo í s a y Mano lo se conocieron, 
se amaron y en materia de óscu los 
se concedieron amplia reciprocidad. 
" O u á n t a s veces—habla d o ñ a M a -
ría—se han besado . é l amando 
de veras; ella min t iendo miserable 
mente." 
¡ H a y mentiras de rechupete! 
Sigue la n a r r a c i ó n : 
"No hace muchos d í a s los encon 
tró jun tos . Como do costumbre me 
a c e r q u é á ellos, los s a ludó ; pero es-
taban graves, serios. 
Y o p e n s é enseguida: Bah , aquí 
hay seguramente un chivo. 
Y no me e q u i v o q u é . " 
Esto que parece p red icc ión fu-
nesta para Manolo, es s implemen-
te la forma i n d í g e n a de expresar 
que hay una desavenencia entre 
los novios. 
Baeno, pues que los novios r iñe-
ron, que Eloisa era voluble y s i b a -
rita y Manolo firme en su querer, 
de donde resul tó que acabadas las 
relaciones, cuando ambos se encon-
traban al paso, Eloisa, con el rostro 
^fiSÍ^do con tintes de amapolas, es-
"Cohaía sus blancas pupilas . . . . ! ! 
Como ustedes lo leen: sus blan-
cas pupilas. 
D o ñ a María toma la niña por e l 
globo del ojo. 
Nunca ee ha podido decir con 
tanta verdad de una persona que 
confunde lo blanco con lo negro. 
Besumamos diciendo que el an-
terior conato, á pesar de sus dora-
dos como el oro, sus besos fingidos, 
sus chivos y sus pupilas blancas, 
es de lo mejorcito que en el g é n e r o 
se produce por estos barrios, 
¿üómo será lo demás? 
soisffl so feral. 
Los marinos llaman equinooio de Oo-
tubreb la épooa de los temporales que 
suelen coarrir en dicho mes: á pesar de 
que en rigor, nunca se verifloa en Oc-
tubre el v s r á a l e r o equinoaio de otoño. 
Dá igual manera ee llama tcht e o, 
no preoiaamente el día en qua loa r a -
yos del sol sé proyeotaa verticales so-
bre alguno de los trópíeos, sino tam-
bién á ios d í a s próximos al 21 de Ju-
nio y 21 de Diciembre. 
Nada, tiene, pues, de ext raño que 
se diga "estamos en pleno solstioio" 
l 15 de Junio, como se llama pal-
sea tropicales, á ios que ee hallan cer-
ca de los paralelos 23° 28 ' . 
Sr. Director del DIARIO DQ L A MARINA 
Muy señor mío y distinguido amigo: 
Me dicen que un periódico habanero 
de la tarde en su n&mero del sábado 
úá á entender con intenoión malévola 
que yo soy el autor de las correspon-
denoias de Oalimete. 
Dispensar ía & esas insinuaciones el 
mismo soberano despreaio con que 
honro hace mucho tiempo todas las 
impertinencias de índole parecida; pe-
ro me obligan hoy á no hacerlo así 
ciertas frases de la carta que en-
vió á usted ayer el señor Searetario 
de Agricultura, Industria y Oomeroio, 
en tas cuales, á juzgar por anteceden-
tas que no son del caso—7 que perso-
nalmente me es lícito apreaiar—parece 
que late la sospecha de que pa^da ser 
oi&rto lo insinuado por el aludido pe-
rióáioc; y ya en este caso, por conside-
raciones á mi antiguo amigo y compa-
ñero el señor Terry y por respeto al 
cargo que aatnalmente ejeree, me es 
neaesario rectiftaat la mentira aviesa-
mente propalada. 
Ruego á usted que en honor a la 
verdad haga constar en el periódico 
de su digna dirección que na soy ei 
autor de esas cartas. 
For la atención con que usted me 
distinga a l hacerlo le anticipa la« gra-
cias su aímo. amigo s. e. qae esta á ana 
órdenes y b. e. m. 
RAFAEL F. DB CASTRO. 
SÍO. Junio 23 de 1902, 
En realidad, deapuéa de la manifag-
taoión del spñor Fernández de Oastro, 
bien podría ezousapae la nuestra; pero 
puesto qae ó! nos pida una daol¿raoióo 
terminante vamos á haaeria. 
Ooaate que el sefior Feraindez de 
Oaetro no es el autor da las cafüis de 
Oalimete. 
Heaha e^ta manifastacióa solo noe 
reata añadi r qae, á nueacro joioio, ai 
al oródico literario y poiítioo del señor 
Fernández de Oastro perjudicaría el 
que se le eiguiese atribuyendo la ps-
teraidad de dichas oattaa, ni a l señor 
don Joeó Pérez, á pasar da aar grande 
BU ingenio—no eí da azfi3ar—!e debe 
de habar diegu^tádo el error en roe al 




D i ¿ s u DS LA MARINA 
Habana 
Gremio de obreros de esta ciudad diñ-
gense talleristas madera ssñores Castaño 
y Compañía y Garriga y Compañía, pi-
diendo aumento salario peones diohos ta-
lleres, hasta dos pesos diarios moneda 
Creyendo almacenistas ezsesivo jornal 
soMtado, no aocedieron pretensión, in-
tsrrlnlendo Alcalde soñor Esquerra 7 Ad-
ministrador Aduana señor Galdós; 7 tan-
to por considsraoión á estas dignas auto 
ridades como porque no se supusiese te 
cían criterio cerrado contra aspiración 
trabajadores, accedieron racional aumento 
sobro salario que veníaa pagango; paro 
no transigiendo éatos, decidieron aquéllos 
entregar licencias 7 cerrar sns almacenes, 
como lo hicieron en la tarde de 1107. 
Esta determinación que se vieron obli-
gados á adoptar almacenistas, crea un 
verdadero conñicto 7 ocasionará perjai-
cios si no se resuelva pronto» pues son dos 
únicas casas dedicadas venta materiales 
fabricación, parailziránse muobas obras 
están construyéadosa 7 quedarán ala tra 
bajo numerosos ai tésanos. 
P u m a r i e g a 
IMPORTANTE REUNION. 
Ooavoaados por el seüor Presidente 
de la República, conenrrieron ayer 6 
Palacio los hacendados y colonos-se-
ñorea Mendoza (don Miguel), Rojas, 
Goiooeohea, Ar t ia , P i á ( loa Francis-
co), Pelayo, Díaz (don aíiguel) , L a -
costa, Saavadra (doa Manuel), Cáma-
ra, Oaervo, García, Aoosta, Guedes, 
y otros cuyos nombres no recordamos. 
El señor Batrada Palma les mani-
festó que el gobierno había proyecta-
do un auxilio á los agriaultores para 
que no desatendieran sns campos, y 
vista la necesidad de proporcionar tra-
bajo á los numerosos braceros que 
quedarán eia él al termiurse la safra 
aotual. 
Agregó que el gobierno lo haoía con 
el objeto de salvar las necesidades del 
momento, pero nunca con el propósi to 
de resolver la cuestión de fondo que 
estaba reservada á las Cámaras . 
Disfrutará del expresado auxilio, 
que como saben nuestros lectores con-
sistirá en oincuanta centavos oro espa-
ñol por cada cien arrobas de caña cor-
tada en la zaíra anterior, el cultivador 
da dicho fruto séase haaeadado ó 05-
lono. 
Todos los concurrentes encentraron 
muy práctico el proyecto y safloieate 
para la asistencia de los campos, i n d i -
cando la conveniencia de que se haga 
la entrega del auxilio gradualmente, 
en tres partes. 
B l prés tamo se hará con interés bas-
tante á cubrir el que el gobierno haya 
de pagar por el dinero que reciba y 
gastos que ocasione el reparto siendo 
reintegrados en la próxima eafra. 
B l üeoratario de Agricultura, Indus-
tria y Oomeroio, señor Terry, que asis-
tió 6 la reunión, estudia la mejor ma-
nera de hacer el reparto á ña de evitar 
abasos. 
RN PALACIO 
ü n a nutrida comisión de bayameses 
y bayamesas vieitó anoahe al Presi-
dente de la Rapúbliaa, haciéndole en-
trega de la eaoribauía de plata y el 
precioso á lbum con que lo obaequia la 
•'Asociación de BayameaesJ' 
COHFSRSNOIA 
B i t a mañana estuvo en Palacio con-
ferenoiando CQO el Presidente de la 
República, el Ministro de los Bstados 
Unidos en esta laia, Mr. Sqniers. 
NOMBaAMíSNTO 
Ha sido nombrado Jefe da la Sec-
ción de Aduanas de la Searetaria de 
Haeienda, el señor Nelsoa Polhamae. 
REGALO 
La señora doña Dolores P. de í í ú -
ñez, vooal da la Junta Piadosa da se 
ñoras de la Maternidad, ha regalado 
para los niños de ese departamento 
un rollo de esteras, cuyo costo es de 
veinte pesos plata. 
A nombre de los niños favoreaidos 
del Asilo r e c í b a l a s má? expraaivaa 
gracias la bondadosa dacaa. 
BAROO ESCUELA 
Ayer, á las ocho y madia de la ma 
ñaña , fondeó ea puerto prpeedeate de 
Panzaooa, ei boque esaneia de la ma-
rías* de guerra de los Bafcados CJaidos 
Rariford. 
Hizo el saludo á la piaaa, que fué 
oontaatado por las botar ías da la for-
taleza dé la OabsQa. 
A bordo de diolio baqae pasó para 
saludar á su comaadaate y d e m í s oíi-
oíales, ol ínspaotor general del puaro^, 
aeñor doa L i i a Yero». 
fíl ministro plenípoteaaiario de loa 
íílatalos Unidos en esta Rapúblio», 
Mr . Sqniers, visitó el baro» eaaaela 
Hartford, ayer, á las tráa de la tarde. 
Por las ba ter ías del oftado buque 
se le hizo el ealudo de ordenanza. 
B L SDPEKINTENDBKTf í 
DB ESQUELAS 
Bl sábado por la tsrde regreaó á es-
ta capital de su viaja á Ooloo, donde 
fué á praotkai- au-? iaveatigaoióu de 
eiertoa heolios ooorrídos en los exáme-
nes de maestros, e! Soperinteadento 
General de Baeaelae, seüor Diez. 
Mañana, probablemente, sa ldrá pa-
ra FÍDSÍ del Rio el seííor Dísa con 
igual misión. 
M E D I D A S S A N I T A E I i S 
La J a n t a de Salubridad Maiíiaipal 
sabedora de que en algunos paotoa de 
la Rapáblioa Sud-AomieaDa , exis ten 
casoa de vírvue a, sa reoDÍó ayer y 
acordó entre otras oo^aa, rogar al A l -
calde teoga preaente que con arreglo 
á lo dispaesto en la orden ndaiero 165, | ¿ e n t e ' d ^ N t w "YoVk 
la vacan ación y revaouaaoíóo, sea I ^ MARTÍN" SAF'NZ 
.obligatorias y que por comdgaientel E1 vap0r español.de'este nombre entró 
ordene que esa Ptrvicio se preste por el |en vxx£t0 hoy procedente de N .̂w Or-
rpo de nód i ioa iaapecorea de io8| ieaDg. 
G A N A D O 
El vanor Albi trajo de Tampico para 
don Lacio Betancourt, "50 toros, 471 no-
villos, 87 vacap, 53 id. con tua criae, 20 
añojos, 103 yeguas y caballos y 31 ma-
las. 
eignientes: Oelebrar una asamblea 
magna en un teatro de esta ciudad para 
decir al pueblo entero de Onba y al mnu 
do lo que pensamos y lo que queremoe. 
Sa nombró al efecto nna comitsíóa para 
que solicite el teatro, compuesta con 
los señorea Saret, González, Calvo, 
Mata y Eacoto. Tan pronto tengamos 
el teatro, se convocará á la fcsamblea. 
Habana, Junio 23 de 1902.—Bl Se-
oretatario, Antero V É p%da 
ESNUNOIA 
B l señor don Daniel E. Gispert, 
Consejero Provincial de Pinar del Bío, 
ha presentado la renuncia del cargo 
de módiao de la Oároal de aquella c iu -
dad, qae venia desemijpñandOt la cual 
le lia sido aceptada por el Gobernador 
Civ i l de la provídoia, nombrándose 
para sus t i t u i r í a con el carácter inte-
rino al señor don Sixto Mart ínez Mo-
ra. 
DIRECTOR W 
Bl señor don Antonio P. Piohardo 
ha sido nombrado paca desempeñar el 
cargo de Director del Inst i tuto de 2* 
Enseñanza de Puerto Pr ínc ipe , vacan-
te por renuncia de don Manuel Bamón 
Silva. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado médico municipal 
de Lagooi í las el dootor Joaqu ín 
Fulohs, hermano del Cara Párroco de 
Oárdeuas , 
LOS SERVICIOS SANITARIOS 
Bn la sesión celebrada ayer por la 
Jauta de Sanidad Monioipal, se dió 
oaenta nuevamente del projeoto de 
reorganización da los Servicios Sani-
tarios, el cual fué aprobado, acordán-
dose, «oto segaido, qae la comisión que 
tuvo á sa cargo el íoforase del mismo 
redacte á la mayor brevedad los regla-
mentos de oada servicio. 
Eí proyecto aprobado está ea na to-
do conforme 00a si criterio sustentado 
por el Alcalde para la reorganización 
de los strvioios sanitarios. 
RENUNCIA ACSPTADA' 
H a sido aceptada, con validez desde 
el di» 1.° del raes próximo, la renonoía 
presentada por el Sr. A . H . Webef, in-
geniero encargado de las obras del 
puerto de la Habana. 
E L A L B I 8 
Ayer tarde fondeó en puerto procedente 
de Tampico el vapnr noreugo A¡bi8 con 
ganado. 
E L COBLBNZ 
El vapor alemán de este nombre entró 
en puerto hoy procedente de Tampico cen 
carga do tránsito. 
B L FOLSJO 
Con cargamento da ganado entró en 
puarto hoy procedente de Cartagena el va-
por noruego Folsjo. 
B L E X E L S I O B 
Este vapor americano entró en puerto 
hoy, prooadoate de New Odeans, con car-
ga general.' 
E L E U R O P A 
Procedente de Mobia fondeó en bahía 
esta mañana el v^por noruego Europa. 
E L V I G I L A N C I A 
Con carga y pasajeros entró en rnerto 
boy el vap^r nm-ricano Vigilancia, ^voc^ 
servioios sanitarios. 
EL TITULADO OOOHSRO DS WEYLER 
En L a Discusión del «ábado 14, y ea 
E l Mundo del m*rtea 17, aparecen unos 
aoeitüs relacionados 000 un individuo 
que díohos colegas han dado en llamar 
4loochero de Weyler ," lo cual no es 
cierto. 
Don Faustino Arango, que así se 
nombra dicho lodívídao, nos maniftea-
ta que nunca ha sido cochero de Wey-
ier ni de ningún Oip i t án General, y sí 
sólo, durante varios años, de los gene-
rales da Marina, primero, y de los I n -
tendentes da Heoienda, después, asi 
como del señor Moatoro, cuando fué 
Secretario de Hacienda, y más recien-
temente de los ger.erp.lea americanos 
Brooeke y Wood, habiendo sido éste 
quien lo nombró aduanero, puesto que 
podía y puede desempeñar como cual-
quier otro, por ser cubano de adop-
ción. 
El señor Arango nos maniñeata que 
tampoco es cierto que sea propietario 
del coche y los caballos de .Palacio. 
¡Qué más quisiera éll 
Don Faustino nos pide reguemos á 
nuestros colegas E i Mundo y L a Dinm-
sión que no le a t r ibuyán servicios que 
no ha prestado n i propiedades que no 
tiene, y que lo autoricen para desem-
peñar las ins igniñeantea plazas á que, 
como cubano dé adopción, puede espi-
rar, si es que logra que lo repongan 
en la de aduanero que tenía ó a lgún 
amigo influyente le proporciona otra. 
VETERANOS DB OOLOR 
, Comité de acción. 
Ayer, domingo, seefeotoó la asamblea 
préviamente convocada por este Oomi-
té, & la que asistió una concurrencia 
superior al local que ocupábamos, en-
tre los que se encontraba el Keprosen-
tante de nuestra Oámara, señor Jaan 
Felipe Eisquet. 
Abierta la sesión por el Presidente 
señor Marqoét t i , ee dió lectura al acta 
anterior, siendo és ta aprobada. 
Acto seguido es dió cuenta de los 
taabajos realizados por las comisiones 
nombradas en la asamblea anterior, 
Primera: la que se entrevistó con el 
Alcalde y Jefe de Policía. Segunda: la 
que se designó para escoger á ios indi-
viduos p%ra los puestos de carteros, 
siendo éstos el número de doce. Ter-
cera: la que tañía que redactar el do-
cumento que será presentado á los 
Cuerpos Qolegialadorea, lo cual se pos-
puso para hoy lunes, agregando & di-
cha comisión al cuitó leven y distin-
guido periodista, señor Lino Don. 
Uonolnidos estos trabajos, el señor 
Eisquet pidió la pabra y manifestó que 
había visto con honda pena que alguien 
había dicho que él volvió la espalda á 
á la Oomlslón el día que ésta estuvo en 
la Oámara; pero que lejos de que fuera 
eso un desprecio por parte de él, fué 
una equivocación, pues creía era nna 
entrevista secreta. Declaró que estaba 
con nosotros porque reolamábamoa ün 
legitimo derecho, f que en U Oámara 
él sería flno de los primeros en pedir 
7 defender lo qué es para honra y sa-
lud de ía patria. 
Se pasó, concluidas las manifestaoio-
aea del asaos fóis^aet, ó iga soaerdos 
También el vapor noruego Folsjo impor-
tó de Gertagena para don Eugenio Várela, 
991 reses mjyoreí y 130 toros. 
Han fallecido: 
Bn Piner del Río, señora Teresa 
Pernis de Becitegj 
Bn Ooléo, señora Nieves Miranda 
viuda de Guerra; 
Bn S ioc t l Spí r i tus , señora María de 
la Luz Boaemandia viuda de García ; 
Bn el Osstillo de Jagua, Oienfaegos, 
don Gámaldo G. Paoe í t i . 
O B I C A . M B I O , 
Plata española d e 7 7 | á 7 7 | V . 
Caldarilla de 7o á 76i V. 
Billetes B, Español*., de 5^ á SJ V. 
Oro americano contra j 
español < 
Oro americano contra / 
plata española. . . . . \ 
Centenes á (5.78 plata. 
En cantidades á 6.80 plata. 
Luises á 5.41 plata. 
En cantidades á 5.42 plata. 
El peso americano en ? , , Qn , , or,, „ 
plata española , . . . \ áQ i"39 á 7-
Habana. Junio 23 de 1902. 
de 8| á 9 P. 
de 39 á 39i P. 
De hoy. 
Mairid, J n w 33 . 
G A N A L E J A S B N BAROSLONA 
En atención á que S8 hallan en stis|en-
so las garantías Constibclónales en Bar-
celona, el Capitán General Qi^ri o 
prohibido toda clase de manifestaciones 
con ocas^n da la llegada á aquella ciu-
dad delS?. Cacalejss. * " y 
A pesar de eso la estación del ferroca-
rril y los alrededores estaban oonpa*os 
por concurrencia numerosísima ouanlo 
üegó el tren qae conducía al ex mbistre 
liberal 7 se hicierin repetidas manlíasta-
cionss de entusiasmo a'' descender aque 
del vagón, dándose vivas á la libertad y 
á la democracia 7 mueras al cleripalismo 
7 la r9aoción.De pronto se 078ro3 tres M 
quea da olarin que con arreglo á la 107 
anuncian por la fuerza plíblloa j a oríjf 
de qne sa disuelva una manifeetaolO^ 
ilaga!..Minutos despué?, como I09 mani-
festantes no se retiraran, la Gaardla ci-
vil da cabslbría sable en mano dio un?. 
carga al galope tendido sobre la multí-
tuc; en tanto la Gnardia c i v l de infan-
tería apuntaía con sus fusiles aunque 
sin disparar contra grupos que tar-
daran en disolverse-
E l Sr. Canalejas custodiado por U 
Guardia Civil llegó i su residencia que 
era el domicilio di 1 banquero Ba§oh y 
Alsina, Senador por la provincia de Bar-
celona. 
Entre tanto, en la calle se formeron 
grupos que no cesaban de gritar 7 silbar. 
Salieron algunos tiros de entre el paisa-
naje áles cuales contestó la Guardia Civil 
disparando al aire 7 cargando después 
nuevamente. Algunos manifestantes re-
sultaroa heridos da sibla 7 varios guar-
dias civiles oontuecs de padradas. 
D. Manuel Uría, diputado fualonlsta 
por Inñesto. (Astnrias) y D. Ju^n Ür-
quía, (Efr C a p i t á n V e r á n d e s , ) di-
pntado por Gondesa (Tarragona,) que se 
hallaban presentas á los suossas referidos, 
desaprobaron en alta vez la conducta de 
la Gaaráia Civil, por lo que fnerón data-
nidos, si bien mis tarda se lea puso en 
libertad por intervenolón de loa diputa-
tados per Barcelona y San Feliú, respso-
tivamente, D. Luis Pona y D. h ú Var-
gada. 
En vista da io ocurrido ,9! señor Cana-
lejas salió aaocha para Madrid sin pro-
nunciar el- discurso que sa proponía. 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
Naeva York, Junio 23 
E L N I A G A R A 
Procedente da la Sabina ha llagado el 
vaper N i á g a r a , de la línea Ward. 
Boma, Junio 23 
A U O I D E N T E FERROO i E R I L B S O 
Ha habido un choque en la línea dal fe-
rrocarril e!é3trico entre Bíensohio y Por-
tossrsslo, del cual han resultado cuaren-
ta y nueve personas heridas 7 lesiona-
das 
t Manila, Janio 23 
E L C O L S E A 
E l número de casos habidos dê da el 
principia ás la epidemia es da 1,530 en 
Manila 7 7,3G9 en provincias, 7 las de-
funciones fueron 1,23S en la capital 7 
5,440 en los demás pnntos. 
Entra los muertos se incoen 90 sol-
dados americanas. 
ALOALDS3 8 S N T S N 0 I A D O 
Villegas, ez-alcalde de Santo Tomás, 
ha sido sentenciado á veinte años de en-
cierro por haber quebrantado el juramen-
to de fidelidad que prestó al gobierno de 
los Istados Unidos. 
Londres, Janio 23 
P E R D I D A D B ÜÍT ORÜOBRO 
Telegrafían de Shaaghai que el cruce-
ro chino H a i c h t so fué á pique en ma-
nos de medio minuto, á consecuencia da 
la esplosión de una de sus calieras.mien-
tras ramontaba el rio Yang Ts?, 7 que 
perecisron ciento cincuenta de sus tripu 
¡antes. 
J U R A M E N T O 
LordMilaer ha prestado juramento co- -
mo gobernador del Tíansvaal. 
Santiago do Obile, Janio 23 
T R A T A D O S APROBADOS 
E l Senado chileno ha aprobado bs tra-
tados pactados entre Chile 7 la Argaatíaa 
para someter sus ditonoias á arbitraja»! 
7 reiuoir sus armamentos. 
Willemeted. Jonfo 23 
B O M B A R D E O INPRU0TGO3O 
Durante todo el día 20 los buques d&l 
guerra venezolanos han estado bombar-
deando infructuosamente al pueblo da 
Macuto,, en las cercanías da La Gayara, 
en CU70 punto se han atrincherado seta-
cientos ravoluoionsrlos hace más áa í 
mes 7 el gobierno ha obligado á todoa l a t í 
naturales del país 7 extraeros que vi-
vían en aquellos oontoracs á reconoeu»! 
trarse en La Gayara. 
Nueva York, Jaoio 23 
E L " Y Ü O A T A N " 
Pfcadente da la Habana ha llaga* 9< 
sin novedad á esta puerto el vapor " Y i - i 
catán5' de la línea da Wsrd. 
Londres, Janio 23 
E N BUSO A D13 N O V I A 
Según despachos da Madrid el Eey 
Alfonso X I I I visítirá en la próxima pri»? 
mavera las capitales europeas con objeto 
da conocer i las princesas casaderas. 
Washington, Jauto 23 
WOOD O R Í T I O A D O 
Bl representante por Arkansas, E - A» 
ilsmore, ha criticado duramanta al gef-J 
neral Wood por habar dispuesto da let~ 
ondos cubananoa-
Nueva York, Jauio 23 
O Ü Ü P A O I O N D S A G U A D I I L O B 
Según comunican de Colombia las tro-
pas del Gobierno sa han apoderado dell 
pueblo de Agua Da'oa' 
Londres, Janio 23. 
E D U A R D O V I I 
Los reyes asistieron ayer á los serví-.--
cios celebrados en la iglesia de Windsov 
La salud de Eduardo V I I parece sa? ex ' ; 
alenté, desmintiéndose los rumores een-
aolonales qua han corrido aoaroa da ella, J 
Continúan los preparativos para las ce- , 
remcnlas da la coronación. 
Los reyes llegaron á esta capital por la;: 
tarde. 
Washington, Joaio 23. 
L A RISOIPROOIDAD 
E l Presidente Eoosevelt persiste "en su 
Idea de conseguir la reciprocidad por to-
dos los medios poeibleB» 
No ha decidido aún, caso da que el h i l f 
no sea aprobado, si enviará en seguida a) 
Senado el tratado da comercio ó si reuní 
rá á este Cuerpo lagislativo en sesión ex-
traordinaria. 
LA FASEIONABLE acaba de recibir u n inmenso surtido 
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(PEOF£80íl DE COBTg.) 
EsjecMiM en trajes Se Elíptii 
OBISPO 127 
H A B A N A 
C. 933 26-l8Ja 
Pa-
Zapatoa ds bscerro negro 
Botlnei y BoíoesmíeB Idem 
Idem Idem gUoé. Idem 
liem proTen«l id. idem 








el c a T e c í ó e r B E ^ ^ — a se ha TI4to . .e 
C A L Z A D O P O R M S D I D A 
HECHO A GUSTO D E L MARCHANTE 
Zipatoi da beoerro negto y de 
Botines y boroegníea id. 
Id. id. glacé id. 
Id. proTensal id. 
color, á $ 5.31 
id. & „ 5 81 
id. á „ 6-11 
id. i „ 6-61 
I í £ * V l ? ^ ^ ^ ^ de lo, materlale., .n l . 
)ELO, San esmerada 6onf«e«ldn y on 1? tlaganola dtl caltado y (e comprenderá q»e solo B Z . M O D Bafael número 1, puede ha«er estos milagros. H ' ««•WiJ 
pato usado, es naee el oalaado que se pida sjn más inédidaa que tomar Kanando un botín 6 sa-
NOTA: Oon objeto de bacei lugar al callado que por evoincirtn mftfl»i.n« u i A dv -«.^-r*, 
se Tenden 2.000 pares ^pato. y botines negros y de o^r . de p e m n ^ ^ EL MODELO 
^jM 19 4?LU 4í r««í?í0«l46d, « i «orno auiiraV e 1088 " r0002Uo a f ^ 0 8 
CiarM Geseral fie la Giríia 
f del Cuerpo da Artillería 
Oficina del Cmrtelmaestre y Oñcial 
gxdor. 
Rabana Junio 21 de 1902. 
En esta oficina se adcoittráa proposiote-
nea en pliego cerrarlo, para el suminietro 
de los eiguieatea efeotoa al Cuerpo de Ar-
tillería, durante loa próximos eels meses, 
niídiante contrato que comenzará á. reglf 
el día 1? de Julio. 
Carne fresca. 
Uniforme?, artículos pertenecientes á 
los miemos, calzado y ropa interior. 
Víveres. 
Hielo. 
Leña para combustible. 
Petróleo. 
Forraje. 
Las aperturas de propoBÍclocea tendrán 
lugar en eata oficina en las fechas y horaf 
que á continuación se expresan: 
Junio 25. 1902.—A las nueve a. m.: Car-
ne fresca—A las dos p. m., Leña para 
combustible, hielo, petróleo y forraje. 
Junio 27. 1902.—A las diez a. m.—Ví-
veres. 
Junio 23 1932.—A las diez a. m —Uní-' 
formes, artículos pertenecientes á los mia-
mos, calzado y ropa interior. 
No seadmUirá proposición alguna des* 
puás de las horas y fechas aeñaladas par» 
la apertura de los pliegos. Qaeda reser-
vado el derecho de rechazar cualquiera ó 
todas las proposiciones, las que deberán 
dirigirse, por dopiloado, en sobre cerrado, 
al < omandante P^blo GK Menoo^l, Ooar-
telmaestre y Oficial Pagador de la Guar-
dia JSural y del Cuerpo de Artillería, Cas-
ti l o de 'a Punta, Habana, el cual facilitará 
los pliegos de condiciones y cuantos docu-
mentos sean necesarios.—PaWo C?, Meno-
cal, Comandante, Coartelmaeitre y Oficial 
Pagador. C 1040 2a-21 Gd-22 
telelGeneral déla toliiRori 
y del Cuerpo de Artillería 
Rabana Junio 21 de 1902. 
En esta oficina se admitirán proposioio-J 
nes para ol suministro de impresos, papo-» 
iería y efectos" de eccritorio, al Cuarsel Ge-
neral de la Guardia Ru al y al Cuerpo de 
Artillería, durante los Dtóxlmoa seis mesó», ; 
mediante conti ato que'comenzará á regir 
el día ! • de Julio de 1902. 
La apertura de pliegos tendrá lugar en 
esta oficina á las nueve de la mañaná dol 
dia 28 del corriente, no admitiénaose pro-
posición alguna después de la hora y fecli * 
señalada. Queja reservado eí deréobo.itd-
rechazar cualquiera ó toda» las proposicio-
nes, las que deberán dirigirse por duplica-
do, en sobre cerrado, al Comandante P i -
blo G, Menocal, Cuartel maestre y Oflc^i 
Pagador.de la Guardia Rural y del Cuer-
po de Artillería, Castillo de la Punta, Ha-
bana, el cual facllicará el pliego do condi-
ciones y cuantos datos sean necesario»-
—Pablo G. Menccal, Comandante, Cuar-
telmaeatre y Odciai Pagador. 
C 10U 2a-21 4d-22 
I I , a ¿vi. m — J U D I O ¿ 
XJna. h o j a de 
Janio 




El 23 de J anio de 1763 
nació en Ja MartiEioi», 
(itíüáé so padre desem-
peñüba el oiirgo de o» 
pitán del paerto, Mar i . 
Joeefa Rosa Tasoher da 
la P á g e n e , llamada á aer, en la BUOS-
eión del tiempo, emperatriz da Fran-
cia, por ea matrimonio con Napoleón 
Bonaparte. Incompleta la eduosoión 
qoe recibió, hízose estimar desde niñ.> 
por sn talento y la bondad de su co-
razón. 
Quince años de edad tenía cuando 
fné llevada á Franaia, donde se casó 
con el vizconde Alejandro de Beaa-
barnait*, mayor da nn regimiento de 
infantería y amigo de la revoluoión, lo 
qoe no imoidió que pereciera en el ca-
dalso el 23 de JaUo de 1794; saerte qoe 
habr ía corrido Josefio» también, presa 
y próxima á s e r llevada ante el triba-
nal revolocionario, sin la jornada del 
DThermidor, qoe paso término á las 
terribles heoatombEa de Robespierre y 
BU cxotrado acusador Fouquier-Tbion-
vil le . Dos hijos tuvo Josefina Beaa-
haroais de sa primer matrimonio: fía-
genio, más tarde príncipe y doqne de 
Lenohenberg, y Ilorteneia, qno oftsó 
con el rey de Holanda, Luis Bonapar-
te, y faó madre de íTapoleón I I I . 
En la prisión contrajo amistad pro-
fonda con Mad. ü a b a r r ú s , a coya in-
\qrveuoión debió, no sólo la libertad, 
{no la devolaoióü do los bienes de sn 
/ á r i d o qoe aún no habían sido vendi-
dos por el gstado. F a é presentado on 
m casa Napoleón, geoeral todavía os 
Miro y casi desconocido, y á pesar de 
ja diferencia de edad, prendóse de ella 
y pidió sa mane. Doce días después de 
ja casamiento, hubo de separarae de 
?Iia al partir para I ta l ia , nombrado ge-
peral en jefe del ejército. Pero desde 
Müán envióla á buscar por sa ayudan-
te Janot, recibiendo en so persona los 
delirantes aplansoa qne se tribotaban 
Al oaodillo victorioso. La campaña de 
Egipto volvió á separarlos. Estableci-
da en la Matmaison, sas enemigos la 
oalamniaron de tal modo, qoe al re-
gresar victorioso Bonaparte, llevaba el 
intento de divorciarse de ella. Para di-
Eaadirlo y recobrar so antigao imperio 
bastó á J refina verlo. 
tías altas caaiidadea adq-iiriaron 
mayor realoe al fandarse el Oonsa^ado, 
qao precedió ai Imperio. Mientras Na-
poleón Bonaparte procaraba armoni-
zar las opiniones y los intereses, Jose-
fina no pensaba más que en hacer be-
néficos, enjogar lágrimas, aliviar des-
gracias. Y no era ¡a bondad el único 
rasgo distintivo deea carácter; a o í i s e 
i éi gran firmeza y elevación de alma. 
Pero en sn segando matrimonio ha-» 
bis sido estéril y Bonaparte qaería 
perpetuar ea diastía, y esto lo empajó 
% arranear la corona de sa cabeza ^a-
ra colocarla en las sienes de otra ma-
)er. Decretóse el divorcio el 16 de D i -
uiembre de 1809, y Josefina sostuvo 
BOB la mayor uignidad el terrible gol-
pe. Retiróse primero al castillo da 
Navarra y después á la Malmaison, 
Sonde vivió en medio del faosfco y con-
servando el t í tulo de emperatriz. 
La buena estrella de Bonaparte em-
pezó á eclipsarsa, y la consideración 
de que gozaba Josefina protegió en 
aqoellos momentos al hombre qae iba 
% bajar del trono en qne lo encambró 
la foríno». SI emperador de Rusia y el 
rey de Frusia visitáronla algunas ve-
íes en su retiro. La salud de Josefina 
{inpezó también á declinar, y ea una 
fiesta qae dió el Emperador Alejandro 
BO honor del príncipe Sngenio contra-
jo la afección de garganta que pocos 
fiias despaés—el 29 de Mayo de 1814 — 
ja ocndojo al sepulcro. 
No estaban exentas de defectos sas 
excelentes cualidades. Sn amor al Injo 
le prcporoioaó serios disgustos, y tam 
bién se la ha acusado de ligereza de 
uaráoter; pero esas manchas de su v i -
da quedan borradas con los gratos re-
auerdos que se hallan unidos á su me-
mo r i a. 
RSPOETBE. 
DE EELACI0NE3 E N T R E S L SENADO 
Y LA CAMARA DS E E ? R E S S N -
TAHTES, 
El sábado terminó en el Senado la 
discusión del articulado de la Ley de 
Relaoíenes entre ambos Oaerpos Oole-
jisladores, que quedó pendiente en la 
lesión del viernes, siendo aprobada 
Mcba Ley, y quedando redactada en 
ia signiente forma: 




C A R L O T A M , B S A E M S 
(£sta tiovel&, publicada por !& casa ortHorlai 
Uancci, E& vende en la "Moderna Poocit," übtfpo 
fCONTISÚA. ) 
—jMe pide usted qae señale fecha 
para el oaseroientol 
—Sí; lord Nerwood ha sido lo baa-
lante amable para indicarme qae fae-
.•a en breve plazo. 
—¿Y usted es de sa opinión?—pre-
{untó ella, 
—üie r tamente . . ¿qu ie re asted qae 
lea en agosto? 
—¿Tiene asted ansia por volver á 
Lancedene, verdad? Ya eó qne allí 
tiene usted mucho qua haoar. Bueno., 
qae sea en agosto, 
Dióla las gracias y la besó de nuevo. 
La joven estaba un tanto admirada 
de qoe sas maneras no faesen más oa-
loroaas para con ella, que no la diri-
giese tiernas palabras, semejantes á 
¡as que usan los demás enamorados. 
•Todo vendría andando el tiempo. Todo 
&i amor y ternura qne la profesaba, 
Bstarían reoonceatrados en su corazón, 
ao le cabía duda. 
O A P I T Ü L O I T . 
DS LA PORJÍAOIÓN DE LAS L B Y E S 
Y BBS0LÜ0I0NS3, 
Ar t . 12. Presentado uo Proyeato 
de Ley ó de resolución en ano de lea 
Oaerpos Oolegisladores, se comunicará 
•mediatamente al otro Cuerpo para 
sM conocimiento y á loa efectos que 
dispone esta Ley. 
Ar t . 13, Mientra» esté pendiente 
en uno de loa Oaerpos Oolegialadoraa 
algúo proyecto de Lay ó de resolacióo, 
no puede haaerse en el otro ninguna 
propaesta sobre el mismo objsto, 
A r t . 11 Si en el mismo día fuere 
preseotado un Proyecto de Ley ó de 
resolución en loa dos Ooerpoa Oolegis-
ladores, sobre igual asunto, na* vdz 
conocido el hecho por el Sanado, éste 
seaba teodrá datada disoasión sobre 
el Proyecto, dejando la preferencia, á 
ese ño, á la Cámara de Küpreseütan-
tes. 
A r t . 15. En el caso del artículo 
anterior, si la Cámara da Repreaen-
tautea no comenzare la diaausión del 
Proyeoto de Ley ó de resoiuaióa den-
tro del términa de 10 días hábiles, con-
tados deada la facha de la preaanta-
cióa del Proyecto, eucoaoea el Sanado 
podrá proceder á ella, y ai lo htaiere, 
lo comunicará así á la Cámara da Be-
presentantes, desda cuyo momanto 
cesará toda intervaaoióa de ésta en el 
proyecto, hasta que le sea remitido 
para su exámen, ea v i r tud de lo dia-
puesto en el art ículo 18 da esta Lay, 
A r t . 16. La Cámara de Kapreaea-
tantas á los efectos del art ículo anta 
rior, comunicará al Sanado la fecha 
en que comience la disousióa del pro-
yecto de Lay ó de resolución propues-
to en la- condiciones previstas ea el 
ártico 14. 
Arr . 17. Cada uno de loa Oaerpos 
Oolegisladores pueda abandonar en 
cualquier estado los proyeccoi» de Ley 
ó de resolaoióa qae la hayan sido 
propuestos por los individuos de su 
seno, comaoieáadoío así al otro Oaer-
po; paro no puede dejar de discutir y 
votar los que le hayan sido remitidos 
por el otro Cuerpo Colegislador, ni los 
propuestos ea v i r tud de reaomenda-
cióa del Bjeoutivo. 
Arfe. 18. Aprobado na proyecto de 
Lyy ó de resoiuoióa por uno de loa 
Cuerpos Colegisladores, se remit i rá al 
exámen del otro, previa sa correocióo, 
por la Comisión de estilo, coa un men-
saje firmado par el Presidente y los 
Secretarios. 
A r t . 19. Si uno dé los dos Cuerpos 
Oolegisladores modiflijare ó desapro-
bara parcialmente oa proyecto de Ley 
ó da resol ación aprobado ya en el otro 
Caerpo Colegislador, se formará una 
ojmieión, compuesta da cinco Senado-
res y de igaal námero de l íspreaentan-
tas, para qae ooaferenoíea sobre el 
modo da conciliar las opiniones. E l 
díotamea de esta comlsíóo se conside-
rará, sin alteraoión alguna, por el Se-
nada y la Cámara, y si fuese admitido 
por los dos Cuerpos, quedará, aproba-
do el proyecto de Ley. Si no hay acuer-
do en la Comisión mixta, sa considera-
rá recbazado el proyecto. 
Ar t . 20. En el caso de qua no fuere 
admitido por los dos Cuerpos Oolegis-
ladores el dictamen dé la comisión for-
mada á los efectos del art íoalo ante-
rior, sa deolarará terminado el asunto 
y no volverá á trafeareje de! Proyecto 
de Lay ea la misma Lagís la tara , 
Art . 21, Si el proyecto de Ley pro-
paesto y discatido y aprobado en uno 
de los Oaerpos Colegisladores com-
prende varias proposioiones, y una ó 
más de ellas fueren desaprobadas to-
talmenta en el otro Cuerpo, y otea ü 
otras no originan desaoaerdos y aqua-
lia y estas resultan claramente inda-
pendientes enera sí, hasta el punto de 
qne cualquiera de dichas proposicio-
nes pueda constituir por sí sola una 
Lay, se nombrará uaa comisión en la 
misma forma prevista en el ar t íoalo 19 
da esta Ley, para qae proceda á redu-
cir ó limitar el proyecto á las proposi-
oiones qae no hayan originado de 
acnerdo, y si discatido el dictamen de 
la Comisión en ambos Cuerpos fuere 
admitido, quedará aprobado el proyec-
to de Ley en cnanto á las proposiciO' 
nes que no hubieran producido difa-
rancia de opiniooes. 
A r t . 22. Si aa proveció de Lay pro-
puesto, discutido y aprobado en ano 
de los Cuerpos Oolegisladores fuere 
también aprobado en todo lo substan-
cial en el otro Cuerpo y existieren d i ' 
ferencias sólo en cuanto á a u redacción 
estilo ü orden de articulado y esas 
diferencias pudieran ioflair, á juicio 
de cualquiera de los Cuerpos Oolegis-
ladores, en la interpretación de la ley, 
se nombrará una Comisión en la mis-
ma forma prevista ea el art ículo 19 de 
esta ley, para que proaeda á redactar 
de nuevo el proyecto, teniendo en 
cuenta las diferencias surgidas. Con 
al dictamen que emita la comisión se 
dará cuenta en ambos Cuerpos, y si 
fuere admitido dicho dictamen, que-
dará aprobado el proyecto de Ley, 
Ar t . 23, Así que surja la necesidad 
de formar la Comisión mixta á Que se 
S í separaron después de algunas 
frases afaertuosa?; ella feliz .en la an-
reola de aa ansaeño de amor, él rogan-
do al cielo, desde el fondo de su mise-
rable corazón, que le diese faerzas 
para amar á ana mujer tan digna de 
cariño. 
Una mujer hermosa, bien nacida, 
iDstruida, con brillante fortnnaj y sin 
embargo no estaba contento. Podía 
vivir cincuenta años más, pero sin ser 
diohoao. No ooaooería j a m á s el ver-
dadero gooe del «mor y el matrimonio. 
Pero habia una cosa que estaba en aa 
mano hacerlo, ser baeno, bondadoso 
y afectuoso con lady Clarisa. 
El mundo le parecía sombrío; pero 
al llegar á casa encontró una pequeña 
compensación. Sa madre estaDa espe-
^P^rVí», el rostro pálido y dolorido, 
los *jos hinchados y llorosos. 
—Armín,—le dijo ea tono desespera-
do,--neoe8ito hablarte. Sif Fnlke ha 
estado aquí esta mañana. Desea ca-
garse en Julio; pero hasta que no oiga 
algo definitivo de tus labios, no poedo 
ultimar nada. 
—Oirá usted algo que la cause pla-
cer, madre,—contestó él. 
—Si hemos de perder Lancedene y 
nos hundimos en la ruina,—3ontinuó 
Is fam* sin comprender á su hijo,— 
ea t ^ c . decirlo á sir Fulke 
no podemos engañarle; y aaaqae yo 
quisiera, no podría, pues quiere ca-
carse en Lancedene, y éste se habrá 
perdido antes de ese tiempQ. 
refieren los artículos precadenteg,- el 
Cuerpo Colegislador que dé origen á 
ese t rámite , procederá, inmediatamen-
te, al nombramiento de loa cinco miem-
bros qne, de su seno, habrán de com-
poner la expresada Comisión; y se co-
municará el hecho dentro del breve 
plazo posible, al otro Cuerpo Colegia-
lador, para que prooada á hacer, por 
su parte, igual nombramiento. Una 
vez hecho dicho nombramiento, el Pre-
sidente de este á ' t imo Cuerpo Oole-
gislador convocará á la Comisión, ya 
completa, señalando el dia, la hora y 
el logar en que se ha de verificar la 
primera reunión, par t ic ipándolo al 
otro Cuerpo Colegislador, para que su 
Pres ídante ordene la citación de los 
miembros de sa seno, qae forman la 
la Comisión. 
A r t . 24 La Comisióa mixt^ de qaa 
habla el art. 23 nombrará ¿a Presiden 
te y Secretario y las sesiones qua cele-
bro serán privadas. 
A r t . 25. Todas las comoaicaaionea 
entre los Cuerpos Oolegisladores serán 
firmadas por saa Presidentes y sas Se-
cretarios. 
A r t . 26 Aprobado un proyecto de 
Lay por los dos Ouerpos Ooiegialado 
res será remitido al Presidenta do la 
Rapóbiica, á loa efeotos constituciona-
les, con un mensaje firmado por el Pre-
sidente y los dos Secretarios del últi-
mo Cuerno que lo haya discutido. 
A r t 27. Si en el caso del t ú m e r o 
3o del ar t ículo 63 de la Consti tución, el 
Congreso no llegara á na scnerUo por 
los t rámites esUbleoidoa en esta Ley, 
ea comunicará inmadiatamante al Pre-
sidente de la Kepúolioa á los fines ex-
presados en dicho número y artículo. 
C A P I T U L O V . 
DB LA EEÜNION DEL SSNADO EN T R I -
BÜN4L DS J03TICIA. 
Artíoalo 28, Casado la Cámara da 
Representantes ecoerda qne ha logar 
á acusar al Presidente de la Repúbli-
ca ó á loa Secré tanos del Daspaoho en 
loa casos determinados en los párrafrg 
primero y segando del art ículo 47 de 
la Consti taoióo, oomanicacá el hacho 
iamediatameate al Presidente del Sa 
cedo, á fia de qne esta Cuerpo sa cons-
tituya en Tribunal de Jas t ío ia , en la 
forma prevista ea apartado 2, del pá-
rrafo 3, del citado art. 47 de la Oonsti-
tación. 
A r t . 29. Ea caalqaiera de loa dos 
casos del art ículo precédante, la Cá-
mara de Repreaeataníea nombrará de 
ano á tres de eas miembros para qae 
conaarran anta el Sanado á sostener 
la aousaoióa acordada. Loa t r ámi tes 
de la aousación y de la defensa, así co-
mo la forma en qne h&brá de dictar su 
resolución ei Sanado, so de te rminarán 
en el Reglamento qaa esta Oaarpo for-
mará al efecto. 
S*lón d»4 eesioces del Senado á 20 da 
Jaoio de 1902. 
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La EiiQSici 
E l gobierno de Dinamarca ha dado 
principio á la colección y arreglo do 
ana exhibioióa nacional para la Expo-
sición Universal de Sr. Loáis 
Texas presentará una exhibición de 
minerales que sorprenderá á los que 
oonaideran el Estado dadiaado prinoi-
palmante á la Agricul tura, cría de ga-
nado y el cultivo de maderas-
B i Cabildo de Nueva Orleans qua 
será reproducido en la Exposición de 
St. Lonis y destinado para el Estado 
de Lauiaiana, faó coast ruído en 1794. 
Un rico ánda los qne había hecho su 
fortuna en Loinsiana, tavo la idea de 
gastarla en su vajee, construyendo edi-
ficios públicos. Sa nombre fué Andrés 
Almonasteir y Roxas. E l Cabildo ó 
Casa Municipal, un edificúo parfaota-
mente conservado hasta la fecha, es 
principalmente histórico por el hecho 
de qua allí se efectuó el acto de ceder 
el Territorio de Loui^iana, de E s p a ñ a 
á Francia y de Francia á loa Estados 
Unidos en 1803. 
La idea general acerca de los recur-
sos y productos naturales de Lonisia-
na es muy reducida. Además de sus 
plantíos de algodón, saa terrenos don-
de se prodacan Vir la^ olases da made-
ras, y ana campos sembrados da arroz, 
hay que a ñ i d i r grandes intereses en 
la produeaióa da pascado, mlnaa de 
aznfre y sales, y loa trabajos da vastos 
depóí i t ÍS de patrólao. E l gobaroador 
He^rd h ^ recomendado la apropiación 
de $100 000 para la explotación da es-
toa y otros intereses del Estado ea la 
Exposición Uaiveraal de Sb, Loáis. 
Mr . P. Josaph Dietrioh, reciente-
mante nombrado por la Cámara de 
Comercio de Stockton, California, pa-
ra coleccionar la exhibición qne debe-
rá presentarse ea la Exposición de 
St. Louis, ha dado principio á sus tra-
bajos, y desda laegoescojecá maestras 
de fratás y granos para sa preserva-
cióa, y ha solicitado la cooparacióa de 
varios proluotorea coa el objeto de ob-
tener los mejores resaltados. 
El flonorabla Mr. J j h a IUraatt ,03-
misionado General da la Expaaioióa 
para los países da-Oriante, ea un dia-
carao qua pronunoió recientamante, se 
dirigió á 225 alumnos da la Bsoaeia 
Mamehameha. en Honolulú, durante 
su permanancia en las Islas Hawai i . 
Mr. Ba rne t t exp l i có detalladamante la 
compra de la Louisiana y su impor-
t ^ o i a para los Estados Unidos al ob-
er ese territorio. 
E l Gobernador J. K . Toóle del Es-
tado de Montana, en su visita á St. 
Lonis se expresó en los términos si-
guientes: "La Exposición de St. Louis 
será sin dada la más grandiosa que 
jamás se haya celebrado en parte al-
guna del mando." Loa trabajos da pre-
paración se están llevando á cabo en 
grande escala, con otro año de trabajo 
en la constracción de los edífiólos de 
los Estados y de países extranjeros, 
este Oertámen l legará á figurar ea los 
anales de la historia de este p a í s . " 
Mrs. W, P. Prentice de Spring va-
lley, California, ha obsequiado á la O*-
mára de üomeroio de San Diego, u*/t*s 
ana colección de 700 aves disecadas en-
contradas en el distrito de San Diego. 
Esta colección formará parte de la 
exhibición de avea del Sar de Cali-
fornia en la Exposición. 
Por cartas y periódicos recibidos de 
Earopa, se vé que se ha despertado 
gran interés por el Ooncarso de Bdi-
cores qae se propone renair en la Ex-
posición de St. Loáis como una parte 
de las series de Congresos Internacio-
nales que también oonourriráQ. 
Una de las cosas de más interés en 
la exhibición de las Islas del Hawai 
serán unas vistas de movimiento mos-
trando la vida indnstrial, oomarclal y 
social de ese territorio. 
La idea de construir nn palacio de 
paro maíz por el Estado da Icwa, ha 
sido nnánimemente aprobada y se cree 
qae sa l levará á efecto. 
La Asociación da exhibiciones de 
Kentacky se ha organisado para ren-
air fondos por valor de ^100.000 para 
una exhibición del Estado en la Ex-
posición de St. Louis. Además de esta 
asociación hay las organizaciones co-
merciales del Estado. Una Junta D i -
rectiva de quince miembros goberna rá 
la asociación qae se e x t e n d e r á á todas 
partea del Estado. 
Mr. B\ P. Saarla of Seattle, Was-
hington, esaribe al Presidente Mr. 
Francia, de la Exposición de St. Louis, 
didendo que James E. Biaekwell, el 
arquitecto que cons t ruyó el gran di-
que para la estación naval de los Es-
tados Unidos sobra la Sonda Poget, 
visi tará St. Louis p rox ímamanta y 
Uará la proposición de repredaoir la 
pirámida máa grande de Egipto, en la 
SxDOsicióa. 
Se traslada para el local que ocupa su Sucursal en la Manzana 
de Gómez, frente al Teatro Albisu. 
ESPERAMOS ser igualmente favorecidos allí por nuestra 
numerosa clientela, á la que 
atenderemos y serviremos con el mayor esmero y puntualidad 
Se venden los armatostes de A y se alquila el loesal 
4853 
© E N DROGUERIAS Y BOTICAS 
L A C U B A T I V A , V I © O E I S A N T B T E B C O N S T I T T J T E M T S 
w 0 
s j d 1 
asa». 
Lady Rieburn dejó oaar las manos 
en l á m e s e , escondió el rostro en ellas, 
y rompió en nn copioso llanto, deses-
perado, que conmovió el oorasón del 
joven. Fué junto á ella, la l evan tó 
en sus brazos y basó sn pálida faz. 
—Madre, veo que no ma ha com-
prendido usted,—dijo,—¿Ouál es la 
mejor noticia qua podía usted oirf 
—La de que te casabas con lady 
Olariaa Notwaod,—üonteató ella viva-
mente. 
—Entonces, cigala: vengo de pedir 
la mano de lady Oiariaa, y me ha sido 
otorgada. 
—{Bendito sea Diosl—exclamó lady 
Byeburn, y cayó llorando en la butaca, 
—Estaba llena de ansiedad; creí que 
no decidirlas nunca; llegué á pensar 
que tu corazón no te pertenecía. 
—Todo queda ultimado, madre; nos 
casamos en agosto. Lord Norwood 
es una alma verdaderamente noble. 
M.Q adelanta la cantidad nesasaria pa-
ra cancelar la hipotaoa de Lineada-
n e . . . . . . mafíana á estas horas volve-
rá a ser nuestro. 
—¡Hijo mío hijo mie l . . . . ^Oó-
mo agradecerte! 
—Viviremos en Lancedene,—contl-
OQÓ Armín.—Lady Oiarisa ha oido 
mucho de nuestra Anca y tiene Í Q -
measoa desaos de verla. 
— Bao es porque to ama mucho á t í , 
Armín,—dijo lady Eyeburn con una 
brillante sonrisa qua hacía muchos ma-
ses uo se veía en sus labios. 
Lord Byeburn coico> sua mano»so-
bre los hombros de su madre, y ia mi-
ró fijamente. 
—No piense n?ted mal de mi pre-
gunta madre. ¿Oree asted que lady 
Oiarisa me ama con toda la sinceridad 
y grandeza da nn verdadero amor! 
—Tengo 1* oompleti seguridad, Ar-
mín, Tan sólo puedo deoirto eso. Tú 
eres sa primer amor, el único. Her-
mosa y admirada como 69, lady Nor-
wood me ha dicho qne j amás ha teni-
do ana palabra de est ímalo para sus 
pretendientes. Te ama maaho. 
—Entonces saró leal y sincero para 
ella,—dijo Kilmeyne.—Esta noche dor-
mirá usted bien, madre, paea qua todo 
está zanjado satisfaotariamanta. 
Sas bendioiones y glorias le sonaron 
toda la noche en loa oídos. Esta fué 
el único rayo de consuelo que tuvo 
después de perder á Oarmeo, 
O A P I T Ü L O X I I I 
Un aristocrático casamiento en la 
pintoresca y antigua iglesia norman-
da de AUton E j y a l , nn oasamisnto 
del que se ocupaba casi toda Ingla-
terra. 
E r a nn espléndido enlace. Lord Ñor-
wood había invitado tal número de 
parsonas, que apañas cabían ea los 
vastos galones de sa casa. Todos los 
huéjpedea perteaeaían á la mejor so-
ciedad. Los parientaa de loa novios 
estabaa allí; lady %ebara, sir Falke, 
y lady Lasoells, que justamente regre-
saba de su viaje de novia. Las donce-
llas de honor habían sido escogidas 
entre las jóvenes más nobles del pa í s . 
Ea cuanto á los regalos de boda, si 
bien posos, craa oosSosoa y magnifl-
ceates. 
La naturaleza parecía cooperar al 
esplendor da le flaat»; había llovido 
durante algnaos días; pero casó la l l u -
via y el sol brillaba aquel día radiante 
y cálido. Ei duloa hálito de la tierra 
rafresoada sa esparcía en el ambieate, 
el olor de las lilas y las rosas, el perfu-
me del bosque y las plantas silvestres 
sa difundía con la brisa. 
LÜ antigua iglesia de Alston Royal, 
un pintoresco ediñoio normando, que 
tantas generaciones había visto ea 
aquellas sierras, rebosaba de convida-
das. Los muchachos de la aldea lleva -
ban flores y haeea de verdura. No 
quedó na arrendatario ó ooloao qua no 
aondiese á la ceremonia. Los periódi-
ooa de sooiedad contaron maravillas 
del traje y las joyas da IA novia. Los 
ojos de todas las mujeres congregadas 
allí sa fijaban ea ella ooa genutaa ad-
miración; no habían visto aún belleza 
parecida, y ea sa rostro se piataba la 
expresión de ana mujer que ama á su 
marido. 
Estaba radiante da amor y felicidad; 
paro lord Eyeburn no parecía presen-
tar el mismo aspecto; vélasela pál ido 
y cariacoateoido, como si nn graa dis-
gusto se oesnieas sobre él, L a 
<5> 
Esta pirámide tendrá que ser de 4a0 
pióa de altura y cubrirá lo equivalen-
te á dos cuadras de ana ciudad. El 
proyecto según loa planos es de lo máa 
perfecto. 
Los Olubs Comerciales del Estado 
de Indiana han tenido en proyecto la 
cuestión de organizar el Estado bajo 
el plan que adoptó Kectuoky para 
reunir $100.000 para ta exhibioión del 
Estado en la Exposición de St. Louia, 
Han decidido ahora esperar hasta des-
pués de la próainsa sesión da la Legis-
latura que tendrá lugar en Enero del 
año entrante. 
La Oomisióa del Estado de Oolora» 
do para la Exposición, acaba de hacer 
una visita de inspección á los cerrenos, 
y escogió nn lugar para el edificio deí 
Estado. Se proponen construir un edi« 
ficio de materiales del Estado y ea él 
exhibir los varios recursos y produo' 
tos que posee. La Comisión sa compoí 
ne de las siguientes personas: Oapt* 
O. H , Thatoher, Presidente; Van 
Bouaa, lí N . Ssaveaa y T. J . O'Do* 
nell. 
Eiwlsta lereaiitiL 
Junio 21 de 1902, 
AZÚCARES.—Debido á la continuación de 
noticias de calma en Nueva York, á con-
secuencia de haber adquirido ya los refina-
dores upa cantidad de azúcares suflelenta 
para cubrir sus necesidadas durante varias 
semanas, la demanda aqui se paralizó to«» 
talmente y los precios han regido con.ni| 
nuevo quebranto segáa lo demuestran l o | 
que se pagaron en las pocas ventas efectua4 
das en esta semana qae compreaden sola* 
mente sacos que cambiaron de mano en Ift 
siguiente forma: 
17.603 s(. cenf, pol. 95^6, do á 3 f¿ 
ar., en Cárdenas. 
1 772 s. id. id. pol. 96, á 2.90 rs. ar., en 
Calbarién. 
3.8Í7 s[. ia. miel pol. 82L86; da 1.3SÍ á 
1.41 rs. ar., en Cárdenas 
El mercado cierra abatido y nominal á 3 
rs. arroba por centrífugas, base 96° de po-
larización y de 1.5̂ 8 á l 7[S rs. ar,, por a-
zúcar de miel, base S8i90 idem. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, faé como sigue: 
A b r i l . . . . . . . 3.22 rs. ar. 
Mayo..... 3.15i rs. ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde 1° de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en r 
de Enero 
Recibos hast& 



























Ha teguido lloviendo con tanta abun-
dancia, particularmente en la provincia de 
Pinar dtl Rio, qae se han desbordado varios 
ríos; en todas las demás provincias ha sido 
preciso surpender el trabajo en el campo, 
cuyo aspecto ha mejorado generalmente, 
pues el agua ha sido sumamente beneficio-
sa tanto para la caña tierna como la vieja. 
La única comarca en que hay indicios de 
que se harán algunas s'embras nuevas, aun-
que en muy reducida escala, en cuanto el 
tiempo lo permita, es la dcCIeofaegos, 
Son muy contados los ingenios que no 
han terminado por completo su zaf.-a y ai 
continúan trabajando, es únlcameate para 
acabar de moler la caña qne tienen contra-
tada; lo que en vista de la situación del 
mercado, no puede sino aumentar las pér-
didas ya snfnu ? a icor susdueñós y que im-
piden que h ?; . or parte de los hacenda-
dos y colones-.stá en aptitud este año de 
hacer frente ai gasto que demandan la 
siembra y cultivo de sus campos, lo cual 
ha de influir desfavorablemente sobre ol re-
sultado de la próxima zafra. 
MIEL DB CAÍÍA.— Sin operaciones re-
cientes á que referirnos, repetimos nomi-
nalmente nuestras anteriores cotizaciones 
de $5 3[8 por bocoy miel de primera y 
y $3.1(2 por id. de segunda, entregado en 
la finca. 
TABACO. — Rama.— Nada tenemos que 
cambiar á lo que dijimoj en nuestra ante-
rior revista, sino que el mal tiempo reinan-
te ha paralizado los negocios más aún de 
lo que eitaban, por cuya razón es de supo-
nerse que una vez que cese la lluvia y ha-
yan aumentado las existencias prevalecerá 
más animación en el mercado. 
Torcido y Cigarros.—Tampoco tenemos 
variación alguna que anunciar en estos ra-
mos de la industria, por lo que no pasa de 
regular el movimiento que ae nota en laa 
principales fábricas. 
AGUARDIENTE.—Con demanda modera-
da, los precios rigen con más firmeza, da 
$12 á $14 loa 125 galones, base 22 grados, 
r- - i — f¡ 
murmuraba que había tenido última* 
mente serios onídadoa acerca de sus 
fincas. Esto explica snñcientemente la 
sombra que obscurecía su faz. A nadie 
de los presentes podía ocurríraele que 
uo amase á la heohiuera mujar que ta* 
nía al lado. 
Hubo una pequeSa cirounstanaia 
que ext rañó musho al viejo enoargado 
de los bancos de la iglesia de Alston 
Royal; pero que no observó nadie más. 
Media hora antes de que la oaremonia 
tuviese lugar y cuaado las calles rabo* 
saban de gente y la plaaa estaba llena 
de curiosea esperando la llegada de 
los novios, una seQora vestida de negro 
y cubierta con espeso velo, encaminóse 
á la puerta del tarap'o. é s acercó al 
encargado, y deslisándole una moneda 
de plata en la mano, le dijo: 
—¿Quiera usted colocarme de modo 
que vea la ceremonia? 
Los soberanos eran raros en laa ma-
nos del viejo; así, pues, llevó la loras-
tara cerca del presbiterio. 
—Aquí no,~dijo el la;-quiero ver. 
pero no quiero esr vista. 
B l pertiguero le eahó una rápida mi-
rada, entreviendo, bajo el velo, nn ros-
tro encantador y nnos brillantes ojog. 
—Puede usted sentarse en la galería, 
¿Quiere usted seguirme? 
L a eitranjera fué oonducida á la g » . 
lería del órgano, y el viejo le encontró 
un asiento al lado [de un pilar que ¡a 
tapaba bien y desde donde podía verlo 
todo. 
J a m o z ó 
en casco de castaño, sobre el maelle, y de 
$9 á $10 idem, el de 20 grados, ein eavaBe, 
para el consumo local. 
ALCOHOL.—Los precios de este eepintu 
no han variado y ae sostienen de 9Si a *¿v 
la pipa d=> 173 galones, marcas de Ira., 
y de $34 á $35 id. sin casco, por las de se-
gunda. . , 
CKHA. — La blanca continúa escasa y 
tin variación de $28 á $2lJ qtl. 
Limitadas existencias de la amartiia, 
que tiene regular demanda, de $JD a 
quintal. , , 
MIEL DE ABEJAS.—Con modéWdafl en-
tradas del campo v buena demanda, se 
gostiene firme el precio de 35 cts. galón, 
para la exportación. 
MSHOADO MONETARIO 
Y DS VALORES 
CAMBIOS: Debido á las razones aoterlr-r-
mente expuestas, el mercario ha regid « flo-
jo por letras sobre todas las plAZ^e extran-
jeras, menos las sobre España, que han 
fluctuado ligeramente al alza y de las cua 
les ee han hecho regulares ventas. 
ACCIONES Y VALOHES: Pecas han sido 
Ls operac-ones efectuadas en ja semana y 
los precios han denotado menos fl: moza que 
en la anterior. 
MOVIMIENTO DE METÁLICO: El habido 
desde Io de Enero hasta la fecha, este año 




En la semana... 
$ 822.162 $ 6.918 
T O T A L hasta ol 
21 de J a n i » . . . " 
Idra. igual fecha 
en 1901 " 
822.162 " 6.948 
C87.899 " 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 




En la semana... 1 
T O T A L al 21 de 
Junio 
Idm. igual fecha 
en im 
$ 183.03G 
. . . $ 188.036 
. . . . " 36.000 
El 8! 
( A C T U A L I D A D E S ) 
Por las víciimas 
May foíemaes y muy íwuounidas 
las honras füoebres celebrad*» ei 6á 
badoen el templo de Santo Domingo 
ensofragio de las víotimaa de la MAÍ'-
tioica. 
La coloDia francesa con su Oóoaa? 
M . de Megny. á la oabezt*, aoadió 
au g*and compl t. 
Con ftcompeflamiento de gran or-
qneeta se oantó ei oüaio y misa á&l 
maestro Calahorra, otioiando por SQ 
condición de francés, el Delegado 
Apostóiioo Monseñor Piáoido ü ñ a -
pe He. 
Hermosa y sentida la oraoiÓQ füue 
bre, proonociada eu francés por el e!o-
ooente Padre llegis, sacerdote de la 
Orden de Dominicos. 
Mademoiseih Leonio Olivier, la 
jostrada directora del CoUgio Franoét, 
¡íODcarríó al iocimiento del acto can-
tando la plegaria Pieta Signor o n de 
lioada voz y sentimiento exquisito. 
El acto h/i resaltado, de coafofíni" 




Domingo de animación el que acaba 
de pbsar. 
A paseos y teatros ea donde afiayó, 
©n mayor número, el público. 
Albisn, lleno. 
Y lleno completo, lo mUrao en la 
tanda de L a div s/i, donde Villarreal 
fciao reir de lo lindo en sa ohietoso pa-
pel de vendedor de globos, qae en la 
representación de E i rey que rabió. 
Más, macho más aplaudida qas e! 
Viernes fué enoohe la señorita Pastor. 
¡Qcé Rey más encantadorl 
Amelia González, en el p^pel de la 
campesina Rosa, no eatovo, en oam 
bio, Jo afortunada qae la primera ves. 
Procure la señorita González, á la 
qae siempre admiramos, vencer la in-
génita frialdad de su carácter y hab rá 
logrado lo que más le falta: brillo es-
céüico. 
fía lástima, porque talento, voz y 
hermosura los posee, en eumo gralo, 
la gentilísima Amelia. 
Loe Bofos üobanos , en Payret, han 
empezado con fortnu»: sus dos prime-
ras funciones han sido dos éxitos com-
pletos. 
E l teatro se ha visto favorecido, 
» n o o h 8 y el sábado, por la presencia 
de mochas y muy conocidas familias 
de la sociedad habanera. 
E l espectáculo, en el que la moral 
nada padece, resultó de agrado gene-
ral . 
Muy completa es la Oompañía y en 
ella brilla, siempre tan bonita, la sim-
pática, la graciosa Blanca Vázquez. 
El cuerpo de goaraohóros, capita-
neado por Ramitos, ha sido de lo más 
aplaudido. 
La temporada, con tan feliz oomioa-
BO, promete ser fecunda en éxitoel 
Y á otra cosa. 
La matinée de la playa y el baile 
del Centro Asturiano pertenecen al oa-
pítolo de las fiestas de ayer. 
Resentíase la primera de falta de 
concorrenoia y . , de algo más. 
No había carve'.a donde apuntar las 
piezas ni cantina donde tomar na re-
fresco. 
tPor qué este abandono? 
En cambio, y como estaba previsto, 
la concurrencia era extraordinaria-
mente numerosa en el baile que como 
fiesta reglamentaria de mea ofreció 
anoche el Centro Asturiano en sus es 
pléndidos salones. 
La orquesta—que era de Valenzue-
la—se condujo á maravilla. 
T la Sección de Recreo y Adorno, 
como siempre, muy solícita y atenta 
con todos. • 
• » 
_ Linda Rebuffini 
Llegó ayer 5 Ta Habana, instalando 
Be en el Qaan E o i ü Telégrafo, la her-
mosa ó interesante tiple de ópera Lio 
da Rebofflni. 
Viene de Oriente coa basnoa re 
cnerdos y mejores alhajas. 
Bienvenida! 
oto ÜI ii 
l l PP, EscolasIflE 
Brillante, solemne y ooaoatndo es-
tnvo el acto de la repart ición de pre 
mi H á los alumnos internos y exter-
nos que se educan en el importunte 
pUotel de enseñanza, qae en Gaaua 
• a d i r i g e n con notable acierto y 
general aprobación, lo* emiuentes pe< 
cUgogos, conocidos con el modesto 
nombre dePP. Psooiauios, 
VeriñoóRH esta simpática fiesta el 
d jmingo 22 del actual, á la una de la 
r.-íí-de, en ei amplio t»a!óu de actos de 
dioho Ool'gio, que resultó pequeño, 
no obstante snu vastas dimensumes, 
p raoootenc-r el gran rjúmero d» f*mi 
ÍJHÍ que de esta capital y de bquelib 
v i i l * a .'ndierea a presenotarla, habiéa 
dola presidido el Deltígüdo Apostóli-
co monseñor La ühaí)fl ie, quien teñí*» 
á t»a deieoh-* al ««ñor Arzobispo de 
Santiago de Oüba, mons^ñ T Barn^da 
y á en izquierda ei iiéeretario parti-
cular del primero, «vñtn Broderirk, 
hallándose jideotás en ÍUÍÍ »IÍ-.S d i i t i a -
gui os, la primera autoridad ¿sivil de 
Guaoabaooa, el Pr^sidentó de- Tribu 
na! Supremo, señor ü r u a Pérez, cattí- \ 
drátioos de la Universidad y ü e l í u s i i -
toto de Segunda enseñi t iza de esr«s 
capital, oomisioüifcí! de verlos estable- | 
oimientos piadosos, y üüu.ihaá peréoti»i? 
prominentes en didtintos r&ouv» de! j 
bum^no saber. 
iíil erudito P. Rnotor do¡i P í o Galtés 
prí'Onnció un beitisimo discurso Heuo 
de figuras literaria?» y dflioadoa peív 
^amientos, en el que biso g»*.* de ÍOÍM 
grandes ooncoimieutos pedagóglcios 
que poaeí, y piobó ei estadio detenido 
que ha heoho del eatadodf U loscrua 
• ión j óbUoa eu sus ^iatíntús grúdot*, 
señalando oon lujo de detaites i»«vec 
daderas necesidades de la en-eñeuz^, 
iniioaiido á la vez loa proot-diiuieutos 
que á su jaioio debieran «oapiearse 
para que se obtengan de can ínter» 
carite ramo de la AdmiofstraetÓnj lo» 1 
positivos bienes qae con nrgeaei* re-
•. l^ma el iiébii estado de la naciente 
tlt-¡úblioa oub«u», y eou írapaíiíeáola j 
kgnardan ios qne con ahiuoo t.rab-»jiü 
p*rii lograr el aÜ3ü2.aüai6üfcú y prosp&- | 
rid^d de U misma. 
Terminó <r-í orador felicitando á ¡o*) 
padres de f-*miíiü qus, óouocieado sus 
verdaderos interese*», oonsagran sus 
miras y sus cuidados á la edaoacióu 
religiosa de sus hijo;-; y dedicó frases 
ie enoíuoio y da entusiasmo á los Alum-
nos premiados, á tin de qae perseve-
ren eu la senda de la v i r tud y eu la 
deí trabajo, adquiriendo un equipo l i -
terario tan oompletó como perfecto, 
con ti que pandan.fiai t íuaáts oufnpiir 
os sagrados debertv-i.qa^ D osles hay» 
trazado y la sociedad lea imponga, lo-
grando más tarde po;' taíéa medios UÍÍ 
eecogido logar en el templo inmortai 
de los oobaoos ilustres, 
Bt orador faó oaiarortamBOta Rpl^u-
dido por la ael-^ta ooaoarreaoia, y sin-
guiarmente f<liciCadó par ei señor 
Presidente. 
S^goidamente el R P. don R i m ó a 
Yidai, digao secretario ie dioho Üole-
gio, faó I smando por ordísa de seccio-
nes á sufl alamaos que por su ejeai-
piar conducta dorante el curso Saíóii 
nado y su asidua aplicación en \m va 
tias materia-* que estodian, bau mere-
cidos las m .̂s eltrVíidtís notaü y lo« 
más favorable» juicios. 
MedalirtS de oro y de plato, coa 
cerón» y sin etin; riqoí-ümas eatam 
pns, preiosos diplomas y * bras de 
arte de gran precio, fueroa opor-
tuna é individualmente entregados 
á los alumnos por el seSoc Presi-
dente, que llano de emooióa felicitaba 
cariñosamente á los niños premíalos , 
y óatoi?, sus padrea y sus profesores 
participaban también del natural re-
gocijo al observar boeoameute comen-
zada la obra en unos, y perfectamente 
proseguida y acabada en otros, pro-
porcionando á todos transportes de 
singular placer y dicha inefable. 
La muy acreditada "Blinda Sepa 
ñ*" ejecutó en los intermedios hermo-
sísimas produceionea de so variado y 
nutrido repertorio, habiendo saludado 
á las Dignidades ecieslástioaa al en-
trar y al salir del salón, oon la Marcha 
Real y el Himno B^yemós, cuyas eje-
cuciones fueron ai a y aplaudidas. 
Terminado el acto, levantóse Mon-
settor La Ohapelle, y oon cortas pero 
muy espresivasy galantes frases, de-
mostró á todos, la gran importancia 
que en estos instantes reviste para la 
ooosolidaoióa y bienestar de la Repú-
blica cubana la educación religiosa só-
lida y bien entendida que eu el cora-
zón y en la inteligencia inoonlan los 
cultísimos P P . Escolapios en sa nu-
meroso discipulado; paes ÓUa y sólo 
ella ha dQ ofrecer días de gloria á los 
cubanos y por el'a hade conquistar la 
Fepúbiioa ü a b a n a e l respeto y lacón-
sideración de loe demás pueblos civi-
lizados. Una tempestad de aplausos 
ahogó las ú l t imas palabras de la Pre-
sidencia. 
Dn precioso coro de niños acompa-
ñados ai piano por el reputado profe-
sor señor Eohaniz, entonaron nn him-
no de grati tud á sus sabios mentores, 
que cerró con llave de oro tan agra-
dable como interesante fiesta. 
Si al hablar de los métodos de en-
señanza correctamente empleados por 
la cultísima Comunidad Oalasanoia 
t ratáramos de enaltecer una iastitn-
ción recientemente fondada, nos bas-
taría mostrar, para lograr nuestro 
propósito, los datos namórloos qneoon 
lógica ioñaxible señalan el gran nú-
mero de ainmaos favorecidos oon las 
más elevadas califloaolonea alcanza-
das en rudas lides literarias, pero tra-
tándose de una Oorporaoión tan que-
rida, tan respetada, y en cayo seno se 
han educado mllea de hombres que 
han sobresalido en todas las j e ra rqu ías 
sociales, así en América como en Eu-
ropa, es inúti l toda recomendación: 
sus hechos quedan claramente oonsig-
nados eu sa larga y brillante hiato-
ria. 
Dr. Manuel Delfín. 
MSDICO DE NISOS. 
Ccsitiltsr ¿e 1̂  i ?, Ir dtitrls ISO A, uaslaft 
Ctü ££igael. Telíícno o. L2S^ 
CRONICA BE POLICIA 
DE l i POLICIA SECRETA 
IDENTIFICACION 
Un agente de la Sección Secreta, cum-
pliendo orden del Juez de Instrooolón del 
distrito Este, procedió á la Identifioaclón 
del detenido parda Joié Fuentes Haro, ca-
yo verdadero nombre, según el oficial del 
Archivo del Presidio de eata dudad, era el 
de Lnis Lima Fuentes (a) "Laia el Lar^o'*, 
con «1 cual ha Sufrido en aquel deoarta 
meneo variae piiaiones, eienoo la últ ima 
por huajictdio. 
"Luia ul Largo" salló d^l presiJlo «a 31 
de Diciembre ú timo por haber sido iu-
duitado. , 
EN VIÁJÍ) PAHA I T A L I A 
El jefe .le la poiicííi beereta, señor Varo-
na, ha, iiiformado a! juez correocional Oei 
eeguudo distritu que üou Amonio A.l!iegro, 
vecino de la calzada del Pr íacipe Alfonso 
esquina á Figuras, y eí cual es acusado por 
doña Juan;» Halvl , df» la «aatafa de uo par 
dtí aretes, embarcó para I ta l ia el día Io del 
actual. 
ESTA m LA CARCEL 
También ha informado al Ju gado de 
matruuclón deí t fete que ei pardo conocido 
por "E! Panadero", cuya captura infere 
saba, ¡se nombra Manuel Romero Vaidés, y 
se encutsutra en ia Cárcel df? esta oiudaa 
cumpllendú un arresto de 18J díaa que le 
fué impuesto por el juzga ;o correDClonai 
del primer distrito en causa por tentativa 
de robo. 
^ POR E I F A NO AÜTORÍS.ÍDA 
?0i orden titíl Jutiz correcciuuai del pr i -
mer distrito fué det nido don Juan M í n -
Uea Mi ramón, director dei periódico ' 'La 
Vida»', á virtud de la OiiUsa que So le sigue 
por rifa no aacorizad». 
Ei señor Mírailb» quedó en libertad pro-
vlsi na! por haber preatado fianza d.i cien 
pcboa oro ameiioaao, coa objsuo de rea-
ponder á su «dmparendo, ante el señor 
.Juez reciamaDCe. . 
KUUTO KOPAS 
A don Balbino Kívero, VO ÍQO de la calle 
de Amiatad húmero 2J, le hurtaron ayer, 
do mingo, nu aaco y un uautalóu á.̂  frane-
la q ie teuía colgado eu un «lavo aetraa de 
ia puerta de ia c^Ue. 
e ignora qmeu ó quienes sean los auto-
íes üo ©ate hticho. 
EN M ^ l A N A O 
Por los vigilauiea de a Sección decreta 
ae procara'a d teacióu de la p i rda Petra 
Lflzoa ío, acusada por el vigi anre de po-
licía don Faustino Leseará de h berle ea-
cafado vanas piezas de ropa qae le entregó 
para su lavado 
Segú informes de ia Sección Secreta, la 
acusada i jene au d>)m.<cÜio en Marianao. 
HJaTO DE B^EEaS DS A03E0 
Ai señor S 8. Fitídlum, comerciante y 
vecino de la calle de Ooiayoesquina á Mer-
caderes, ¡e hurtaron uoas cinco mil libras 
en barra» de acero, av'a¡aadA8 eu quiniea-
Cuu ooaos oiu tts^añol, que h ibía rematad ) 
al Gríibiemo americano . y las cuales tenía 
depositailas en el Castillo del Príncipe. 
^ UNA TSEOEROLA DE VINO 
Da la puerta del oetabiecimienco de don 
Kamóa Echevarr ía , situado en el mercado 
de Tacón, hurtaron una cuarterola deviao 
iíiüja, avaluada en $17 oro-
GSVFE DE^^JNOIA 
Doüd \ i a i i a Uodríguez Aiv^rez, vecina 
de Habana Láti altos, compareció ayer tar-
de ante el sargento de guirdia de la Sei-
eióa Sao eta, manifjetando que al transitar 
eu ía uuebe auteri r por el muelle da LUÍ 
con la joveu Ramona Manzano, á quien tie-
ne recogida en eu caea desde ol iS^iél ac-
tual, se le presentó u-'ü José LsyVd, l leván-
doeeia á ¡a fuerz*, á pretexto ae conducirla 
al Juigado, donde ia hdbí» denuociadj ae 
hibdr sido raptada. 
El sargento de guardia imo comparecer 
á dich>ijuveü á fin de aclarar lo que había, 
ae cierto en la manifestación de ia Rodií-
guez 
•Jíeha joven, que es natural de Artemisa, 
y de 16 años de edad, hizo conacar qua des-
de hace tiempo estaba recogida eu el do-
micli.o del señor Lev va, por estar és:e o -
sado con u :a prima atuya, pera qu,; debid ) 
a cit-rt .,B exigencias de mcho señjr y al mal 
trato qae reuibió d a é , determinó ausan 
tarsa de su casa, sien lo por IJ tanto Incier-
to qua fiáera raptada por nadie. 
Ley/a es acusado ademáa por dichajo-
ven dei d lito da violacióu, por cuyo motivo 
la pol cía lo detuvo y remitió juíitatuente 
con la expresada menor, ante el señor Ja^z 
de guardia. 
ROBO IMPORTANTE 
El Dr. Alfonso Betancourt, vecino de Es-
cobar 17G, se presentó ayer sarde en la Sec 
ccióa secreta de pol cía manifestando que 
ei día 13 del ^ctual, oon motivo de ser la 
festividad de San Antonio, au señora lo ha-
bía puesto á ana imagen de dicho santo, 
que tenía en su cuarto, ua pasador con pie-
uras de brillantea, y qa? ayer al aproxi-
marle eu aludida eaposa á ia imagen expre -
Sida observó que del pasador :tí habían 
rooado ocao bnliantes, por cuyo motivo, 
sospechando ai hubieran llevado otras 
prendas máa de loa escaparates, practico 
un registro eu loa mismos, notando que de 
ellos ae ¡levaran una roseta con nuave bri-
llantes y un botón de oro. 
El señor Betancourt aprecia las prendas 
robadas en unos mil dossieaoos pesoa oro. 
Se ignora quién ó qaióaea sean loa auto-
res de este hecho. 
DH1 L A f O L l U I A M U N I C I P A L 
EN EL CAFE ' 'EL JEBES ANO" 
B x p o s i ó n de ga? ."X7a q u e m a d © y 
dos h ijtidos.—Despeifect ¿3. -Los 
boxaciberoz.—La p o l i c í a . — e l 
C entro de B o o rro.' - A l Juzgado. 
Anoche poco antes de las doce, los veci-
nos da la calle de las Vír tudes entre Prado y 
Consulado, orno igualmente el numeroso 
público que en aquellos mumentoa transi-
taba por el paseo del Prado, fueroa sor-
prendidos por una fuerte detonación, quj 
part ió del interior del cafó " E l Jeresano4', 
produciendo la comigaiente alarma. 
La detonación fué originada, porque al 
penetrar ea la habitación, queeu dicho es-
tablecimiento tiene para dormir la depen-
dencia, don Joee Prado Armoza, encendió 
nn íósforo, en cuyo momento se sintió ana 
fuerte explosión, que lo derribó al suelo, 
al propio tiempo qae caaeó grandes des-
parfectos en la misma, hasta el extremo de 
derrumbar la parte Inferior del balcón 
corrido, que dá á la calle de las Virtudes. 
Segdn informes del señor Aruioza, la 
explosión fué debida á un gran eacape de 
gas, que había en la batytaoióíi, á oaoaa de 
que durante el día, había sido dasoonecta-
do un codo de una antigua cañería que allí 
había. 
El señor Lainós, dueño del cafó, al sentir 
la detonación, y presumiendo que esta hu-
biera tenido por origen alguna explosión de 
gas, pues desde muy temjísano se dejaba 
sentir un fuerte olor de dicho fluido, cerró 
la llave principal, oon lo cual se logró no 
hubiera ocurrido algún Incendio. 
Al sentirse la detonación y salir corrien-
do el dependiente Manual Merazo, ca/ó al 
suelo lesionándose. 
También don Emilio Díaz, vecino de Ga-
liano 5, que transitaba en a^upllos momen-
tos por frente al lugar de la explosión, re-
cibió un fuerte golpe, por un pedigo de 
palo, qae le cayó encima, y el cual se des-
prendió del balcón principal. 
Debido á la alarma se recibió aviso de 
fuego en el cuartel de bomberos de la calle 
del Prado esquina á San José, saliendo in-
mediatamente el extinguidor de lucen iio 
General TTooá, el que afortunadamente no 
tuvo necesidad de funcionar, 
El capitán Secretarlo de la Jefatura de 
Felicia, señor ügarte, y dea vigilantes de 
la misma, que fueron los primeros en acu-
dir al lugar del suceso, trasladaron á los 
eaionados al Centro do socorro del segun-
do distrito, donde el módiao de guardia, 
señor Renaoly,l©s prestó los auxilios que su 
estado requerían. 
El señor Armóla, que es nataral de Es-
paña y de 31 años de ed.d, presentaba 
qumnaduras de primero y segundo grado 
en distintas partes del cuerpo, siendo su 
estado de pronóstico manos grave; don 
Manael Miraza, una herida contusa en la 
cabeza, de pronóstico leve, y don Emilio 
Díaz ona eontuíióa de segundo grado en 
ei hombro derecho. . . 
Los lesiónídoa fueron trasladados des-
pués á su domicilio oor contar con recur-
sos para sa asistencia médica. 
£1 capitán de policía señor Cieos levan-
tó ei correspondiente aoestado, y dió cuen-
ta al Juzgado del primer distrito. 
HUUTO DS DINERO.' 
Al mor no Ch rlea Curry, natural de los 
Estados ünidoe v vecino del cuarto nam •.-
m 33 del mercado de Colóa, durante la no-
che del sábado último le robaron de ios 
bolsillos ne un pantalón que tema colgado 
en su habitación, tres cent-enes, un peso y 
40 centavos plata española. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
EN EL PARQUE 
Al transitar anoche por el Parque Cen-
tral el blanco Joáé .María López, casado, 
prooietario y vecino de Gloria 134, le fuó 
sustraído un'reloj de plata con leontina de 
aeero, por el blanco Oscar Araez. 
Este fué detenido por el vigilante de po-
licía número 8ü7, quien lo con lujo á la ter-
cera Estación de policía, y desde allí al v i -
vac á disposición del Jnzgalo competente. 
P3INCIPI0 DE INCENDIO 
Al medio día de ayer ocurrió un principio 
de incenclo en el café y casa de baños "El 
Ibérico", calza sa de Belasooain número 
313 propiedad de don Fronoiaco León Nieto, 
par cuyo motivo se dió la señal de alarma 
acudiendo el material de los bomberos, 
compuesto del carro de auxilio y bomba 
"Colón*', que estaba de gaardia en el oaar-
tel de la callo del Prado. 
El fuego tuvo lugar en an depósito de leña 
jauto á U raáqaina de vapor que allí ex s-
te, habiendo sido apagado á los pocos mo-
mentos por loa bomberos oon una mangue-
ra quii empatado en la caja de agua cel Ca-
nal de Albear, mas próxima. 
El hecho fué casual y los daños de poca 
consideración. 
AEOGADO 
A las once de la mañana do ayer fué ex-
traído del mar, frente á la Batería de la 
Rema, por los vecinos don Agas-ín Caeser, 
coa residencia en San Lázaro 297, y don 
Pedro Abrealdes, de Príncipe 27, un blan-
co que estaba flotando sobre el agua. 
El capitán 89ñ >r Moso, que se enteró de 
este tncho, ae presentó en el lagar de la 
ocurrencia, y al observar qae dicho indivi-
dao estaba aún con vida, lo llevó al Centro 
de Socorro de la segunda demarcación, pe-
ro al ser colocado en la mesa de operacio-
nes s» vió que ya era cadáver. 
El interfecto fué identificado por un fier-
man) sayo, resaltando nombrarse Santiago 
Fondo y Debo!, natural de la Habana, de 
20 años, casado y vecino de Alambique nú--
mnro 8. 
Según su propio fimiliar, Fortúa Ddbol, 
debo haberse arrojado al mar intenoional-
mente, po-que desde hace tiempo no tenía 
trabajo y constantemente decía que iba á 
suicidarse. 
E cadáver del desgraciado Fortúu fué 
remitido ^1 Necrocomio, 
EOBO A MANO AEMADA 
La policía de la 7a Estación dió cuenta 
esta madrugada al Juzgado de gaardia, de 
hiborse cometido un robo en la acceso .ia C, 
perteneciente al número 110 de la calle de 
la Zanja 
S^gún la policía, anoche, como á las en-
ea y media de la misma, poco después de 
híiber cerrado la paerta de dicha accesoria 
la inquilína Da Blanca Piní-, de 1¿2 anos, y 
de es&ado casaden los nnmentoá de irse 
á acostar, ñal!ó de debajo de la cama un 
pardo, q dan cuchillo en mano la amenazó 
de muert-o si gritaba ó pedía auxi to, y al 
propio tiempo la obligó á qae le entregase 
el diñar 1 que tnviera. 
La señora Pina le negó qaa tuviera di-
nero, paro dicho pardo se dirigió entonces 
á an tocador, y abriendo aaa gabeta se 
ap-deró de an centén, un peso plata ? una 
cadena de oro que estaba detrás de una 
repisa. 
Una vez qae el ladrón consiguió su obje-
to, aé retiró, pero amenazando antes á la 
citada señora si llegaba á pedir socorro. 
La poli. ía trabaja en el esolareolmiento 
de este hecho y captara del ladrón. 
UNA PUÑALADA 
Juan 8 Pérez, vecino de la finca "Los 
Zapotes," en Jesús del Mont^, fué deteni-
do anoche oor haber herido de gravedad 
al blanco Comelio Delgado Ramos, vecino 
de Luyanó. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
OON RUMBO A CANARIAS 
María Rodríguez, vecina de Picota 16, 
paso en conocimiento de la podeía qae 
eu concubino Germán González había em-
barcado pira Canarias el día 20 del ao-
taal, llevándold todas sus ropas y su hijo 
de 3 años. 
De este hecho se dió cuenta al jazgado 
competente. 
INTOXICACION 
La morena Simona Lar^undi, de 25 años 
y vecina da Matadero-6, faé asís ida el sá-
bado último en el Ceatro do Socorro de la 
3̂  demarcación, procediéndGsele al lavado 
del estómago, por pras^-utar síntomas gra-
ves de intoxicación. 
La Lersuadi niega haber tomado ningún 
tósigo, pero el blanco Fernando Vázqnsz, 
asegaoa qaa ella le dijo haber tomado el 
contenido de caatro caja? de mixto de fó;-
foro Industrial, con el propósito de suici-
darse. 
La p licía dió cuenta dal hecho al juez 
de guardia, y remitió al hospital á la Ler-
aunái. 
JCJE(JD PROHIBIDO 
En la casa de vecindad "PolonI Grande" 
calle de San Rafael esquina á Oquendo, 
fueron sorprendidos en la noche del sábado 
por el capitán Sr. Masó, va'ios indivíduoa 
qae estaban jugando al prohibido en una 
habitación interior. 
Loo jugadores al ver á la policía apa-
garon la luz, y todos trataron de salir pre-
cipltadamaute por la puerta principal, a-
rrollando al capitán Masó, y varios vigi-
lantes. 
Estos, para intimar la rendición de los 
fagicívos, hicieron dos disparoz al aire, lo-
grando con ello la detención de diez de los 
Jugadores, 
El capitán Masó resultó lesionado en la 
espalda y eu una pierna. 
Los detenidos fueron puestos á dleposi-
ción del juzgado Correccional del segando 
distrito. 
ABURRIDA DS L A VIDA 
La joven doña Aurelia Rodrígnez Cas-
tañeda, de 18 años, casada y vecina de la 
habitación núm. 5 (dntresuelos) del Mer-
cado de Tacón, fué asistida el sábado por 
la noehe en el Centro de Socorro de la pri-
mera demarcación, de quemaduras graves 
eu las tres terceras pirtes del cuerpo. 
Sugún manifestó la señora Rodríguez, el 
daño que sufre se lo causó ella Intensional 
mente, á cuyo efecto se virtió sobre hs ro-
pas qae vestí» el contenido de una botella 
de petróleo, y acostándose en su cama ae 
prendió fuego coa un fósforo. 
En la habitación, fué ocupado un : papel 
esarito, qae decía: "No culpen á nadi e, me 
mato por no poder más.'' 
La pollcU dió cuenta de este hecho al se 
ñor Juez de gaardia, y remitió á la señora 
I Rodríguez al hospital, por no contar eo n 
1 recaraos para BU asistencia médica. 
G A C E T I L L A 
LA FIESTA DE ESTA NOOHB.—Se-
gún habíamos annociado, esta noone 
se efeetnará en loa terreóos ael 
mendares, en Garlos I I I , 1» gran fleeta 
que en competencia han dispuesto ios 
afamados pirotócoicos señorea vaz-
qnez, Vento, Fí iaes, i l las y TAramdo. 
La exhibición de fuegos artihole es 
empezará á las nueve, inaugaráodoios 
el pirotóanico Sr. Vázquez, qae que-
mará las siguientes ruedas de artmoio. 
I.0 Combate de las maripoeas. 
2.° La palma cubana, 
3 0 Desafío de las palomas; y 
4,° El eneño de los cubanos. , 
Intermedio por las orquestas de Kai-
mundo Valenzuela y Félix Oraz, amén 
de un einnámero de bombas y vola-
dores. 
Después seguirá Juato Vento oon: 
1. ° E l Sol giratorio y fijo. 
2. ° Barra de variacióo. 
3 ° Fuentes de sorpresas; y 
4.° Estrella mágica. 
A continuación, el Sr. Fdnes exhibi-
rá las celebradas piezas: 
1 ° Fdnes. 
2 0 Toro á muerte. 
3? Bienvenido nuestro Presidente. 
Y 4.° Veinte de Mayo en la Ha-
bana. 
El 8r. Illas, para no ser menos que 
los anteriores, pegará fuego: 
Io A l Círculo variado. 
2° Cascada espiral. 
3o El laberintoi y 
4o Flores entre fuentes. 
Por ú l t imo , el afamado áestroykta 
Antonio Taracido acabará con el abe-
cedario, quemando las letras A , B, 
O j D . 
A la terminación de los fuegos, el 
público amigo de la danza pasará á la 
glorieta, donde se efectuará nn gran 
baile público por las populares orques-
tas de Valeoznela y Félix Cruz. 
A la noche siguiente, ó sea en la de 
mañana martes, tendrá efecto en }a 
propia glorieta del Almendares el t r a -
dicional baile de las Frutas, á quyo 
efecto el hermoso salón será adornado 
oon toda clase de frotas del país. 
Los precios que regirán para la no-
che de hoy son los siguientes: oaballe-
ros, 60 centavos; señoras, 20 idem; y 
niños menores de ocho años, 20 cen-
tavos. 
En los terrenos sólo tendrán acceso 
los carruajes particulares. 
EN ALBISÜ.—Oon L a Vt rbena de la 
Paluma, y en el papel de la Taberne-
ra, hace esta noche sn reaparición en 
la escena de Abisu, repuesta ya de ¡a 
e ifermedad que la obligó á guarden 
o ima, la s impática y siempre aplaudir 
da Lola López, 
Se representará el popular saínete 
en la tanda de las ocho seguido de E l 
Cabo primero y L a Viejeoiia^ en las 
tandas de las nueve y las dies, res-
pectivamente. 
En ambas zarzuelas se hace siempre 
aplaudir Amelia González. 
L a Fastorcito descansa esta noche. 
BAUTIZO.—Ayer recibió las aguas 
del bautismo, la preciosa niña Laura 
María Leonor; hija de los distinguidos 
esposos don Francisco Oarballo y doña 
Oti l ia Infante de Oarballo. 
Fueron padrinos el estimado caba-
llero don Eduardo l u í a n t e y la muy 
bella señorita doña María Teresa 
Oastell. 
Nuestra enhorabuena á los padres y 
padrinos de la graciosa Laura y mil 
felicidades á todos por muchos años. 
PAYRET.—La empresa de los Bufos 
Cubanos ha combinado hoy el progra-
ma con Los trímipes del Congo y L a 
Noche de 80 n Juan, 
Guarachas y canciones al final de 
cada acto por el selecto de Bamitos, 
¿Y cuándo va Un baüópor /«era! 
Que conteste Eaul. 
LA VERBENA DS SAN JUAN.—B^ta 
noche es la gran fiesta, la tradicio-
nal verbena de San Juan, eo la que sa-
len á paseo por la pl&ya de San Láza-
ro todas isa niñas boaitaa, esf.erando 
las doce para ver el novio que les ha 
de salir en el fondo de un vago oon 
sgna y huevo. 
La noche pe ét ica de las declaracio-
nes amorosas, en que el destino señala 
futuras dichas de amor. 
Oon motivo de todo eetoj á nartir de 
hay 23 y laa noohea del 24 23 y 29 se 
cs í tb ra ran grandes bailáis ios «alo-
nes de los Bis ños de 8 m Rafael, por 
cueata de la empresa de Muñ z y O*, 
oon la orquesta de Valenzuela. H a b r á 
fuegos artificiales muy vistosos esta 
noche, y oaatarfta los mejores guara-
eheroa lo más esquisito del repertorio. 
L A NOTA F I N A L . — 
Un magistrado consulta oon BU m é -
dico. 
-Estoy inapetente y padezoo de i n -
omnioa. 
-¡Ahí ¿No puede usted dormir de 
noohel 
—Da noche, sí. Donde no puedo pe-
gar los ojos es eo el tribunal. 
HABANA, A B R I L 6.— BsoRisa EL 
Dr. Juan Manuel Espada: ,4He usado 
y uso con frecuencia la Emuls ión de 
Soott, asi en la práctica c iv i l como 
en ta nosocomial. 
''Su eficacia en los casos en que está 
indicada, que son muchos, es tá para 
mi fuera de duda. 
"Oreo que por su acción tónica y 
reconstituyente, por la facilidad con 
que se ingiere y por su facultad üe 
digerirse sin trabajo, reúne la E m u l -
sión de Saott cualidades que la hacen 
muy recomendable." 
Bapectáculos 
T e a t r o A l b i s u . — Función por 
tandas—A 8 1U: j .a Verbena de la Fa-
loma—A las 9 10: íil Oabo Primero—A 
las 10*10: L a Vieieoita—Ea la próxima 
semana llegarán las loiosas y preciosas 
de ooraoiones pintadas en Madrid para 
la gran revista Lnseñanza Libre — 
En ensayo E l Qil^usro Ü/Ü'OO—Ha 
salido de Barcelona contratado pa-
ra este teatro el aplaudido barítono có-
mico don José Piquer. 
G r a n T o a t r o P a y r e t - F u n c i ó n 
corrida—Primero: Los Príncipes del 
OOÍI^—Seguodo: L a Noche de San 
Juan—Ba los intermedios guarachas. 
S a l ó n - T e a t r o A l h a m b r a — A 
las 8-14: Bel Malecón á Atarés—A las 
9'15: Por Matar la Vieja—A las 10'15: 
E i Gat> ds Pcptta—Y en los interme-
dios bailes.—Muy pronto: Mi Templo 
del Amor, 
del ü r 
Es e! mejor cosmético 
K a c e c r e c e r e l c a b e l l o 
D e s t r u y e la c a s p a , 
le con su uso el cabello 
gris vuelve á tomar , 
su color primitivo 
TI Vigor del Cabello 
del Dr. Ayer está 
compuesto de los íu» 
gredientes más es-
cogidos. Impida 
que el cabel lo SÍ 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, exuberan-




de l a 
vida, j 
Cuanto m á s se usa, m á s i*¿p!« 
dos son sus efectod. 
«l^epsPñdc pf/: el Dr. J . C. Arer 5- Q^y 
Uowell: Masa., E . T7. A. 
S a l ó n - T e a t r o Cuba—Func ión 
corrida—Primero: la zarzuela L a Salsa 
di Anioeta—Segundo: Presentación del 
traustormista Oasthor—Boj los Ínter* 
medios bailes por Misa Saida. 
H i p ó d r o m o de B a e n a v i s t a — 
Ei miércoles 25 á l a s é de la tarde.—4? 
carrera de la temporada de verano.— 
H a b r á carreras de (frote en araña , de 
velocidad, obstáculos y resistencia.— 
Tomarán parte todos los caballos re-
cien adquiridos por distinguidos se-
ñores de esta oiodad.—Trece? cada 
media hora y uno extraordinario á la 
terminación.—Señoras gratis. 
E x p o s i c i ó n I m p e r i a l — D e s d e 
el lunes 23 de Junio al domingo 29 oin? 
cuenta vistas de los funerales del 
mariscal Mao-Mahon en Paria—En* 
trada 10 centavos.—Galiano n? 116. 
L A G A R D E N I A 
Modas para Bsñoras 
A G Ü I A R N9 71, 
E N T R E OBISPO "2" O B H A P I A . 
Lo más EHOTO, lo mA« elegante en Sombreros 
para Sras., señoritas y nlñis, 83 encontrará en esttt 
oasa, recibido de Paiís. 
sombreros de ¡uto, tricornios, o^peliaEs, toóse, 
oanottlers j pamelas, snnia variedad 
Surtido de cáseos 7 pajas para a oonfo 3cónda 
icmbreroi al gesto qa* se desee 
lloronas de azahares y adornos para novia y rara 
comunión. * 
liorcas fú tb:es y Ornees. Peinetas y adornos 
da ofebeasa. 
TODO MJJY B A R A T O 
VISITESE ESTA CASA 
4'61 8-23 
DR. M . V I E T A 
MÉDICO H O M E Ó P A T A . 
Fspeciiiiidad. Enfermeda<!es de las Fe-
ñoras, de los ojos, de i estómago y Seerttas. 
No visita. Sólo dd consultas 
D i 8 á i0 A M Oorapta 51, e>quii¡a a oompos-» 
teia, y de 2 á J r . M, en Linea 47, esquina á G.f 
Vedado. 
Por la 00 eilus daBdo les medicamentos cobra 
sólo 1 ps^ot un ÍS Et̂ basa ) 2 peso en el Vedado. 
4 87 alt 8 18 Jn 
E IT 
TE IS 
mpieen bien su 
F Ü O F I E T A K Í O S 
Se hacen trabajos de Albañi le -
ría, Carpinter ía , Pinturt , instala-
ciones de cloacas, &cM al contado 
y á plazos. M. Pola, O'Reilíy 104. 
c 965 a 5 J n _ 
GRANDES F l E m S . 
IismíojáSita Cmz fiel M 3 . 
Jnnlo 21 á las 6 e. m., salí el 
Vapor "Tereea" de! mualla de L u z . 
regresando el 26 »! aclarar 
Preaio de ida y rnolt», $3. Van dos orquesta» P»* 
ra los bailes de color i blanaos. 
Provesrse de boletines en la vidriera dfc L9»* 
Habri jafgos de pelota, tornera, carrera de oaD** 
1 o, poiic entenado y otr^s dlrersiones —Virell». 
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Éneata en todas jas Famacias j Tij^ dLBveríS ^ 
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